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Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas
a precios, todo, sin igual en la parte Norte de Nuevo Mexico.
SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIBIR. v
ni
Le costea al agricultor y á todo el mundo ser independiente en sus compras, pues en nuestra Tienda
puede Ud. comprar bueno, barato y ahorrará dinero. Buenas condiciones para todos en sus compras
,
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En nuestra Tienda hallará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
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Antes de comprar en otro lugar ú ordenar sus efectos afuera, vea primero á 5n
n
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"La Tienda de Cualidad" - - Taós, Nueva Mexico T
DEFINICION PROHIBI
CIONISTA DE BEBI-
DAS DELETEREAS
illl'illltíii
ti Villismo es Aniquilado
.
Drf derrota en derrota, ha lílti-mo- a
rectos que constituyen la fac
ción de los reaccionarios, sa están
reconcentrando en Torreón, a me-
dida que avanzan las bizarras hr.es-tesde- l
üral. Obregóo.
. El descalabro, está manifiesto!
Que queda de aquellas victorias
de que tanto hacía alarde Doroteo
A rango?
Una tumba para los reacciona-
rios de Chihnahua y un iris esplen-
doroso de paz, que ya se vislumbra
en el horizonte, siempre azul y
siempre hermoso de México.
Tras de la sangre derramada
por tantos mártires de 1 libertad
que Con heroismo sublime, logra
ron asertar, en las llanuras de Ce
laya, el tiro mortal al ejército de
un iofidente; jnsto eB que la histo-
ria recojí en sus páginas de oro el
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j principio de uueslra redención po
El que a beberlo se indina
Contrae hábitos muy malos
Y merece sendos palo?
Por seguir costumbre sfieja
Que todo el mundo moteja
Da continuo y á intervalos.
Pero en todus las bebidas
El atole es la peor
Por su efecto destructor
En barrigas mal nutridas;
Gentes bastante instruidas
Que han venido del oriente
Dicen que es licor potente
Y causa sendos desmayos
A los primos y tocayos
Que lo beben de repente.
Bebida de contrabando
Si se bebe con cuidado
No es artículo ve Jado
Cuando Dádie está mirando;
El qG9 se haga tieso y pando
Y tan sobrio como un juez,
Puede beber cada vez
Cuanto licor se le antoje,
Y no hay miedo que se enoje
El dictador de más praz.
La cosa más esencial
Es guardar las apariencias
Y las tímidas conciencias
Tendrán sociego cabal ;
El daño ttiás principal
Es el hecho descarado
Del que enseria hiber tomado
Y ostenta sin precaución
Que es farsa la prohibición
Y que anda bien embriagado.
Serebos pueblo modelo
Siguiendo las direcciones
Que nos dieren los patrones
Que han como caido del cielo;
Todo su gusto y anhelo
Se cifra en la perfección
De que hacen ostentación
Para ejemplo de bellacos,
Aunque estén hasta los ticos
En esa u otra ocasión,
P.G.
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litica.
Lucha cruenta y dolorosa; pero
necesaria, porque ella ha venido a
purificar el seno de una nación,
donde la virtud era escarnecida y
la libertad individual era vejada.
Si Qjóretaro, fué la tumba de nn
iluso, Celaya fué la tumba igual-
mente da un infidente y la cuna de
una redención, en donde la grsti-tn-
mexicana erigirá nn monumen
to glorioso que perpetué la épica
3
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(Exclusivo para La Kevista de Taca)
Si se salen coa su bulla
Los st flores extranjeros
.
Que son hábiles austeros
Nos endonan tanta pulla,
Deben ponerse casulla
Y publicar sus edictoB
Cual los regentes invictos
De las conciencias ageúas
Imponiendo duras penas
Por violar sus veredictos.
Está ya dicho y escrito
Que ni vino ni aguardiente
Debe de beber la gote . "
Sino en secreto y poquito;
Y al culpable del delito
J)e beber en demasía
Le vendrá cual bala fria
El castigo que merece
Cuando en sus pasos tropiece
' Y diVa "Esta boca es mia."
Los que en circuios sociales
Se emborrachen con decencia
No recibirán sentencia
l'or desobedecer desleales;
Dírase que en sus cabales
Están y no han delinquido,
Pues el licor consabido
Es lujo de sociedad
Y no encubre la maldad
De b3bedor pervertido.
El que bebiere cerveza
Sin precaución y sin mafia
Irá al cepo de campana
Por su faltado agudeza;
Pero si oraciones reza
En loor de la prohibición .
Obtendrá cabal perdón
Porque muestra reverencia
Y bebe con la licencia
Y á modo de refacción.
" Sin bebrse en la cantina
Les diremos que el café
Por cansa de no sé qué
Eá bebida muy dafiin;
i ív ,,., ebatalla alcanzada por Us fuerzas
aguerridas del ejército constitucio
nalista.
El Gral. Obregóu, es al que le
ha tocado por ventura, vesgar las
infidencias de un apóstota de la li
mDelDi:J.H.MLcan.
bertad de nn pueblo, logrando ver
la espalda de quien so decía era el
encargado de aniquilar a un ejér
cito que en bu conjunto lo forman
soldados humildes; pero soldados
de honor y de conciencia.
Aún vibra en el espacio el eco
sonoro del clarin que anuncia al
pueblo mexicano, un nuevo dia de
gloria, y aquella legión de bravos
paladines de la libertad, se dirijeu
PRODUCTO DE LA PROPIA NATURALEZA'
Suave como el aceite, no irrita ni produce ampollas, como sucede con los linimentos de cloroformo.
PuedeVd. poner vendajes encima de este linimento; mientras que con otros linimentos sucede que si los
venda producen ampollas debido á que contienen Cloroformo, Yodo, Acido Carbólico (Fénico) ó Eter.
EL MAS SEGURO Y EFICAZ
Una prueba le convencerá; y siempre lo usará. t
'
'PARA SANAR: QUEMADTJRas, V
ESCALDADURAS AMPOLLAS. ULCERAS PLEURESÍA
RAJADURAS TORCEDURAS INFLAMACIONES LEUCORREA
CORTADURAS EXCORACIONES PULMONÍA SORDERA
Es un Linimento excelente para aliviar Cota, Neuralgia, Reumatismo, Lumbago. Es magnifico para partes adoloridas..
Para el Ganadero es INDISPENSABLE. Lo necesita í cada momento en el Establo y Corral. Le eeofiomiza tiempo j dinero
hacia el norte por que esa es la día-- 1
posición expresa de su jefe quej
quiere como loa guerreros antiguos
conquistar palmo a palmo, el Bueloj
hollado, por la planta mercenaria
del huésped-- de la prisión de San-
tiago.
Hacia el Norte y el Yillismo-muer-
por exceso de derrotas!
Para los Rinones.' Tome Diu.
retic, Elexir. Se vende por Hop
kins & Manzanares.
LA REVISTA DE TAOS
FOGONAZOS!vi Sección Editorial
Los turcos han ganado la palma
en el negocio de mandar informes
Hay roas Catarro en esta sección do
pais que las otras enfermedades juntas,
y Hasta últimos pocos aüos fué supuesta
a ser incurable. Por muchos aüos
.
los
doctores la pronunciaron una enferiífii-dadjoc-
y prescribieron remedios lo-
cales, y por. la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaron incurable. La Ciencia ha pro-
bado que el Catarro es 'una enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. La Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo, Ohio,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
Actúa directamente en la sangre y
superficios mucosas del sistema. Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier causa
que falle curar. Manden por circulares
y testimonios.
Diríjanse: F. J. theney & Co., Toledo
Ohio, se vende por los boticnrios,'75cts.
Tomen las Pildoras de Hall Familiares
para constipación.
mentirosos respecto a sub opera-
ciones militares.
El gobierno de . Italia inter-
vendrá o no tomará parte en la
guerra, y yéndose del lado del que
pague mejor contribución territo-
rial. ,
Mirando bien y despacio ,'ya
enfada tanta bulla como la que me
te el 8famado Coronel que todavía
aspira a las Ollas de Egipto.
Según reportan, el humanita-
rio Carranza está haciendo fuBÜar
racimos de a treinta y tres prisio-
neros, ein duda para extirpar la
mala yerba.
Dicen que Villa ha acumula-
do rico botin en sus camparías,
montando su cardal a seis ínilones
de pesoB. Si escapa con vida eB
probable que establezca un banco
en los Estados Unidos.
Todos los miembros del gabi-
nete de Wilson Bon firmes creyen.
tes en la doctrina de que al vence,
dor correspondan los deppojos de la
victoria.
Anuncian quo los Cuerdos en
ARREPENTIMIENT O TARDIO
Los que inventaron, iniciaron y propagaron la fa-
bricación y venta de bebidas fuertes en los Estados
Unidos e introdujeron tal comercio a Nuevo México,
ahora nos vienen haciendo el papel de arrepentidos y
quieren atajar el torrente de la embriaguez después de
que se ha extendido a todas partes. Estoes hacer el
papel del Diablo Predicador que trata por medio délas
palabras deshacer el efecto de sus obras y de su ejem-
plo. El único remedio que puede limitar y mitigar al-
gún tanto los males que causa el licor es que el gobier-
no prohiba inexorablemente su manufactura, y aún de
esa manera .nunca faltará abundancia de licor para los
que lo quieran beber.
t í 4 fc fr N
- HUERTA TIENE APOYO
Se cree generalmente, y así se ha dado a entender
en círculos bien informados, que el General Victoriano
Huerta ha sido solicitado por agentes confidenciales
de naciones europeas y por grandes centros comercia-
les de este país, que han sido perjudicados por los abu-
sos y desmanes de las facciones revolucionarias de
México, para que encabece un movimiento que tendrá
por objeto poner fin a la anarquía y establecer un go-
bierno estable y ordenado en México. La empresa es
dificultosa, pero hay grandes posibilidades de que un
hombre de los dotes y resolución del General Huerta
pueda llevarla a feliz término si se le suministran los
medios para inténtarla. .
í? $ i'
EL PRO Y EL CONTRA
Un eminente oficial y político democrático ha
afirmado positivamente que el diario del Senado legis-
lativo fué alterado y falsificado al terminar la reciente
sesión. A esto contesta otro oficial y político de igual
eminencia y del mismo partido y que por añadidura
fué miembro del Senado, que no hubo tal falsificación
ni tales carneros, sino que está satisfecho que dicho
diario es legal y legítimo y no sufrió ninguna altera-
ción ni cambio a manos de los que lo redactaron y tu-
vieron en sus manos. De modo que estando ía cues-
tión tan bien planteada y oon igual peso de evidencia
Quién halló una Maleta
de Viaje?
Entre la estación de Earranca
a Taoa se perdió el dia 13 del que
rige una maleta de viaje con rojpi
de sefiora. También una ca ja cou
un sombrero de sefiora que traia
el nombre de su dueña. , -
Se dará una buena recompensa
a la persona que lo hallare y lo re-
porte a esta oficina de LA RE
VISTA DE TAOS. tf.
la Turquía están matando cristia
Está su Callo Enojado?
Use "Gets-It,- " es Cura
Segura.
Los Hace Desapacer como por
Magia v
Un ca3queto de piel duro hace cadi
callo. Cuando Ud, pone 2 gotas de'Gets-it- "
sobre él, esto se arruga y pronto se
sale y allí esta su cal'o so ha desapa
recido: Tan simple como quitarse el som-
brero! por eso es que
nofitídiiicii para cualquier tribunal decidir lo que
convénganse justo. j
EL FIN DE LA GUERRA
Actualmente se ocupa la prensa de Francia e ' In-
glaterra en emitir opiniones en referencia ala duración
de la "guerra, y la mayoría de el!a cree que el conflicto
terminara ántes de que concluya el año. Porsupuesto,
todas estas opiniones se fundan en h creencia de que
triunfarán las potencias aliadas y que Alemania y Aus-
tria serán vencidas. Sin embargo, es muy posible que
la lucha no dure ya mucho en vista de las normes
pérdidas en vidas y en tesoro que están experimentan-
do las naciones comprometidas.
i? í "J" 'i
UNA ACTITUD QUE CONVIENE .
La generalidad del pueblo es de opinión que sería
cosa muy propia que las convenciones que hagan no-
minaciones de candidatos para empleos de estado in-
sertasen en sus plataformas declaraciones en favor de
que se reduzcan los enormes gastos que innecesaria-
mente se están haciendo en el gobierno de estado y
que se exija una rebaja correspondiente en los impues-
tos. De esto se seguirá que los candidatos para los di-
ferentes empleos, y principalmente los que procuren
el empleo de legisladores, estarán de antemano com-
prometidos a favorecer la economía en los gastos y la
rebaja en los impuestos.
Jl Jjf fy cj
PROSPERIDAD EN ESPAÑA
La nación española que ha permanecido neutral
en la guerra europea, y que no se halla en riesgo de que
surjan complicaciones que la comprometan, está dis-
frutando en la actualidad de un alto grado de prosperi-
dad y no se notan desórdenes ni amagos de revolucio-
nes sino que todo permanece en paz y tranquilidad.
También es buena fortunar que el territorio español se
halle desviado y distante-de- l teatro de la guerra y que
su gobierno no se haya dejado seducir por promesas
ni amedrentar por amenazas, negándose a tomar parte
en un conflicto en que no está directamente interesada
la nación.
Jj tj i3jí
EN QUE SE FUNDAN?
Se ha propagado mucho láopínión en este país, y
aún sé le da importancia en los altos círculos políticos,
de que tan pronto como termine la lucha entre las po-
tencias de Europa, los Estados Unidos serán objeto de
una agresión por parte de una o dos de las grandes po-
tencias. Algunos creen que el riesgo puede venir de
la Gran Bretaña y el Japón, y otros creen que esta úl-
tima potencia será la que busque algún pretexto para
entrar en guerra con los Estados Unidos. Nádie puede
decir a punto fijo en que se fundan semejantes presen-
timientos, pero no hay duda que muchos creen que se
cumplirán con el tiempo.
J cJji J J J
LOS CABALLEROS DE LA TABLA REDONDA
Hay muchos sujetos, asociados entre sí, que tie-
nen un cierto parecido a los antiguos y fabulosos Ca-
balleros de la Tabla Redonda, a causa de la intrepidéz
con que prosiguen sus fines y la perseverancia que
manifiestan para conseguirlos. La única diferencia es
que los antiguos fundaban en la fuerza física y el valor
el éxito de sus hazañas, mientras los modernos se atie-
nen solamente a la astucia y á la habilidad y su-obje- to
es buscar manera de medrar y enriquecerse sin
reparar en los medios. La bolsa del prójimo es el blan-
co de sus perquisas y esfuerzos.
Ja 3J Jf J Jji
LAS LEYENDAS HISTORICAS
Los historiadores de ahora muestran gran empeño
en estudiar y escudriñar la realidad y verdad de acon-
tecimientos que han venido a la ppsteridad bajo de un
disfraz interesante y romántico. Su empeño y su de-
leite es probar que tales relatos son cuentos y no tie-
nen ni un ápice de verdad. Así lo han hecho respecto
a la leyenda de Washington y el árbol de cerezo, y
ahora tratan de probar que los relatos respecto a las
batallas de Lexington y de Bunker Hill, con que se
dió principio a la lucha por la independencia america-
na, no fueron los triunfos que se ha dicho sino, derro-
tas ignominiosas. Pero eso será trabajo inútil, poique
el pueblo siempre se inclina a creer en lo maravilloso.
v ?
PORQUE NO VAN A EGIPTO? -
Las gentes que con tanto empeño y diligencia bus-
can en Nuevo México las ruinas de ciudades y pueblos
antiguos donde, al hallarlos, no encuentran sino res-
tos de fábricas de adobe y multitud de tepalcates, de-
berían de ir a Egipto donde hay inmensidad de ruinas
y monumentos de fábrica indestructible y que por más
de cuatro mil años han desafiado los embates del tiem-
po. Allí encontrarían muchas cosas de -- gran interés
histórico, que aún cuando ya hayan sido descriptas
centenares y miles de veces por plumas competentes,
siempre pueden dar materia suficiente a los escritores
que vengan después, mayormente si copian lo que
han dicho íos otros.
nos. Otro tanto eBtán haciendo las
naciones beligerantes en Europa.
La guerra sigue siendo la mis-
ma cosa que era antiguamente, con
la diferencia de que ahora se mata
con mayor celeridad y despacho.
Carranza, presumiendo en las
victorias que ha ganado el General
Cbregón, está pidiendo al gobierno
americano que lo reconozca como
gobernante de facto y de jure.
Ahora no está en uso que ca-
da uno cuente de la guerra segiín
le va en ells, sino qne cada quien
da el color más favorable que pue-
de a los acontecimientos.
No hay duda que los barcos
submarinos han sido más efectivos
en el arte de matar gente que los
aeroplanos y demás buques volan-
tes.
Como ya Villa parece que va
perdiendo en la partida, es muy
posible que no figure como pontí
tice de la nueva religión, pero ahí
está Carranza.
No es improbable que el Ge.
neral Huerta emprenda una nueva
campaña contra Carranza tan pron-
to como Villa haya sido eliminado
de la contienda.
Para cuando acabe la guerra
de Europa, es probable que la deu-
da pública de la Gran Bretaña
montará por lo menos a diez mil
millones de pesos.
Los adivinos anuncian que án-
tes del trascurso de diez afios des
pues del actual conflicto europeo,
Rusia e Inglaterra se disputarán
el dominio del mundo con las ar-m-
en la mano.
Don't Waste Time "Hollering." "GETS4T,"
World'i Simplest Corn-Cur- Nerer Full.
millones que padecen de callos se han
curado con ' 'Gets-it- '' no hay cosa que
le iguale. Hay gentes, que todavía hoy
usan embolttiras, clásticos gruesos, bs
sucan loá callos, usan salves, se cavan
los callos con navajas, se los cortan con
tijeras, los hacen sangrar y después se
quejan porque no pueden curarlos. Uee
"Gets it." No tiene más que hacer que
poner dos gotas. Eb todo el trabajo,
"Gets-it- " hace lo demás. No hay más
tormento ú dolor, no necesita cambiarse
zapatos ó cojear. Nunca falla. Prué-
belo ésta noche para cualquier callo,
juanete ó ruezquiüo. Ksto seguro de
comprar "Gets it" y no otra cosa.
'Gets-it- " se vende por boticarios ea
todas partes. 23 cts. la botella, 6 se
manda directamente por E. Lawrence &
Co., Chicago
Es falta de sentido común para
una mujer gastar todos los ahorros
del pobre marido en lujos y vaci-- "
dades risorias.
Los Estados Unidos son una na-
ción pacífica, pero quiera o no ten-
drá que defender su comercio y
sus intereses contra las agresiones
de otras potencias rivales.
La doctrina de Monroe será
LOS MISMOS CON LOS MISMOS
Siendo ya cosa definitivamente determinada y acep-
tada por Ja opinión de los que tienen los votos para
ganar las elecciones, que cada un elemento de los dos
que componen la populación de Nuevo México, sea
privilegiado con una mitad de las candidaturas para
empleos de estado en la elección de 1916, nos parece
muy cuerda y oportuna la otra proposición que se está
fomentando para que en las diferentes candidaturas co-
rran hispano americanos contra hispanoamericanos y
anglo-sajone- s contra anglo-sajone- s. De esa manera no
habrá ocasión de que figure en la contesta la cuestión
racial y desaparecerá todo motivo de desconfianza o
resentimiento tocante al resultado.
Jj J J J f
EL CORONEL EN APRIETOS
La demanda por libelo en contra del Coronel Roo-
sevelt, en la cual Barnes reclama perjuicios en la suma
de $50,000, sigue siendo fuertemente contestada por
los hábiles abogados que representan la prosecución y
la defensa y gran número de testigos han sido interro-
gados. Muchos creen que el fallo del jurado será en
contra de Roosevelt, aún cuando los perjuicios adjudi-
cados no sean sino por una pequeña cantidad. Bajo un
fallo adverso Roosevelt quedará ante el país cón victo
de libelista y eso le perjudicará mucho en la opinión
pública y servirá para que en lo de adelante sea más
cauto en su lenguaje y no hable con demasiada lijere-z- a
acerca del carácter y hechos de sus opositores polí-
ticos.
,. Jf J Jl
DIGNIDAD Y DELICADEZA
Algunas gentes del oriente que vienen a Nuevo
México cuentan que hallá en sus estados todos son ri-
cos y que los habitantes de este suelo se hallan en es
tado de pobreza tan extremada que necesitan de cari-
dad y ayuda para mantenerse, están muy equivocadas.
No negamos que hay aquí muchos pobres, lo mismo
que los hay en otras partes del mundo, pero estos po-
bres tienen dignidad y delicadeza y se respetan a sí
mismos, sufriendo sus necesidades en silencio y' sin
pedir limosna o nádie. Todos trabajan para vivir y se
mantienen con lo poco o mucho que ganan y general-
mente su condición es mucho mejor de la que subsiste
entre los pobres de muchas otras localidades donde
hflv más ricos.
alcriin día nn snhrehneRn mm mn.lt i
testará mucho a la nación america-
na, y no hay más alternativa qne
renunciar a ella o sostenerla.
Se 5c 5c Se Se Se Se 5c Se Se
"GRATIS!! ii
UUlíii Novísima íe 1915. ea tos 5c
coloras-
-? S piglnss, en Español. Se
lM.EN0.Wia, te 1915, can tiernos! 5e
aius.'.acin en calores, 15 puljalas, ge
MAPAiala tUERflA Europea jnlcobffl, tradl. gc
Son Gratis
BERNARDO LOPEZ MERC. GO. H
Kansas City, Mo, Se
Es falta de pundonor para una
sefiora honrada vestir indecente-
mente atenida a las modas de la
época.
TRES DE DONDE ESCOGER
Es cosa bien sabida que el Presidente Wilson tiene
a su disposición la candidatura presidencial de su par-
tido, más todavía no la ha aceptado y es posible que la
rechase. Si tal cosa hiciere, allí están listo: dos cam-peon- es
que se disputarán el huéso con toda actividad
y empeño, y ellos son el inolvidable William Jennings
Bryan, héroe de tantas candidaturas desastradas, y
Champ Clark, que fué presidente de la Cámara de Re-
presentantes. No se sabe de cierto si este aceptaría la
nominación, pero en todo caso ahí está Bryan que es-
tá listo para entrar a la lid.
LA REVISTA 3d TAOS
ADVErrrnrjciA "Lo Unico Que So
Aliviará de Neu--
HACE QUE A LOS 61 SE
SIENTA COMO A LOS 16.
"Yo sufti de mal de ríñones por
dos años," escribe Sra. M. A.
Bridges, de Robinson, Miss.',
"yo comenze a tomar las pildoras
de Foley para los Ríñones como
diez meses pasados. "Yo tengo
61 años de edad y me siento como
una muchacha de 16." Las pil-
doras de Foley para los Rifiones
dan fuerza a los ríñones débiles,
curan dolor de espalda, reumatis-
mo y mal de vejiga. De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí II
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen los mjorei trabajoi
de obras y encuademación, cuyos
precio y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, S1.75 por 500 y 50
Todas i as cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
v f ,
LA REDACCION.
CERCA DE ST.
JOHNS. ARIZONA
HOMBRES DE
LA ANTIGÜEDAD
LUCRECIO
Los Poetas Epicúreos y Eróticos
Aún cuando la doctrina da Epí-cur- o
no sea una enseñanza del ma
terialismo como en general se cree,
hay que confesar que apenas se pres-
ta a los sentimientos generosos.
Lucrecio hace, como Virgilio, vo-to- s
por la paz, que la desea menos
en interés de la humanidad que
para gozar da la traquilidad que
exigen los trabajos poéticos, Oiga
mos la bella súplica que dirije á
ralsia. a
Los dolores arados de Neuralgia
qae signen A menudo á severos
resfriados ó LaGripp son muchas
vetes casi insoportables y son
pocas las medicinas que .:: alivio
cualquiera a los sufridores.
"Soy portador de cartas rurales,
y hace años que uso las medicinas
del Dr. Miles.
Las Pildoras Antidotare
del Dr. Miles
no tienen rival. Son lo único que
he encontrado que me alivia de
neuralgia, y he probado casi todo,
inclusas medicinas procedentes del
doctor. Con pusto diré á cual-
quiera lo que han hecho para mi
las Pildoras Antiilolorcs."
CH.ARLHS 111LDER BRANDT,
Apartado 205, Woodvillc. Ohio
Si V., como el Sr. Ilildcrbrandt,
"ha probado casi odo" en vano,
porqué no hace lo que él hizo
combatir los nales y dolores con
las l'íldoras Antidotares del Dr.
Miles? Deje V. que las pildoras
soporten el choque de la batalla.
Por muy obstinado que sea el en-
cuentro, saldrán victoriosas.
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles
se estiman por su historia, que es
una gran lista de curas que se ex-
tiende atrás una generación.
Los droguistas en todas partes las
venden. SI la primera cajlta deja da
dar alivio, el droguista volverá á pagar
el dinero.
MILES MEDICAL. CO.. Elkhart, Ind.,
C. U. da A.
Método Práctico
do Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra baj"o un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseílor Yucateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can
ciernes de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de a ti
narla.
Vale un peso y se hallan de véne-
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
LO PUSO EN.LINIA RECTA.
J. P. Jones.de Boothe, Ark.
escribe: "Yo sufrí de una seve-
ra enferpedad de los ríñones y
no podía tt abajar nada. Las pil-
doras de Foley para los Kiñones
me linea recta com-
pletamente. "SLa misma histo-
ria es dicha por muchos miles de
personas; espalda débil, reumatis-r- r
y
r;
v
bajos de obras, a toda persona que
lo solicite Tenemos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janle a La Revista de Taos, Tara
X. M. tf.
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
au salud debido ai exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
se quita aóla. Tómese el
Cardul, el verdadero remedio
para los males de la mujer.
Hiles de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo udel provecho que recibieron.
Una carta reciente de Ir
Sra. Charlea Brass. Sweet-ae- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que au medicina hizo por
ml. No' podia, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato y tenia que acos-
tarme. Siempre alabaré o
medicina."
Pruébese el Cardul. De
Tenta en todas partea
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble-
snscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciicuntancia im-
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad d6 aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lngar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en loa elementos de la misma,
así en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de bu literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra eúplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
De Adminisirivciérr
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios años la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
años y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación. '
La Redacción tf.
"
HAGA FACIL EL BUEN
TRAísAJO.
Ud. no puede hacer buen tra-
bajo mientras sus intestinos están
pesados o su hígado torpe. VVm.
O' E. Bielke, . Manejador del
Scott Hotel, Hancock, Mich. ,
dice: "Yo probe las Tabletas Ca
tárticas de Foley, y las hallo un
purgante suave pero efectivo."
Las Tabletas Catárticas de Foley
no causan dolores o nausea. Co-rrij-
el sentirse pesado y flojo,
y son deliciosas, limpiadoras y
saludables. Son muy satisfacto
rias para gente robusta. De
venta por Gerson Gusdorf. advt.
Aviso
Sepan todos por estas presentes
quetoda persona o personas que
se encuentren tomando alguna cosa
perteneciente al Bañadero que es-
tá sit uado en Arroyo Hondo, sin la
voluntad de los dueños de dicho
bailadero, se le pasarán perjuicios
por cualquier daño, destrucción
etc. y al mismo tiempo tales per
sooas serán tratados según el cur.
BaVíavley en tales casos.
ictor Arrellano
it. raanejador.
i
FOLEY KIDNEY PILLS
Í0S EACKACHE KIQNEYS ANO ELAÜUtR
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cién.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mi!; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras ohK'iiles, tamaño gran-de- ,
a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y" debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro lí pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. 20X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro hiató
rico, el que dá mejor relación acer-
ca a listona de Nuevo Alíxico y
sus primeros pobladores, se lia'Mí
de venta en LA REVISTA DE
iaus a 9 ü'J ei ejemplar, ti v d.
lector, desea teuer la mejor historia
de su patiio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo antor'-fii- s
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y Be remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos 1
bros estáu en español y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
eu ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo Lispano ameri-
cano inteligente que ama la tierra
que le 'vió nacer.
Dirijan sus pedido3 a La Revis-
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los jue de paz
electos recientemente ue en los
talleres de LA DE
T A.OS se venden t .a clase de b!an-eo- s
para la oSc; cu de juez de paz.
a un peso por eietn blancos, a saber;
Licencias d bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
Fianzas' de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc. '
Por dos pesoB remitimos 100
blancoB BurtidoB de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-s- o
con su nombre con otras tantas
carteras también imprecas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N.
CLEMENTINA GONZALEZ
DELA AMERICA CENTRAL
RECUPERÓ LA SALUD.
LA PERUNA FUÉ EL REMEDIO.
8ta. Clementina Gonzales, en su ro
cíente carta deudo Cleveland Ave., No
S47, Chicago, 111., dice como sigue :
"Tomé la Peruna porque me sent in
en un estado muy débil. Era tal la
debilidad que no podía dormir, había
perdido el apetito, y me sentía muy
cansada en la mañana.
"Probé Infinidad de tónicos, pero
Peruna fué el único que me alivió,
Después de haber tomado nada más
que media botella me sentí mucho
mejor. Continué usándola por tres
semanas, recuperé completamente mi
salud y pude dar principio de nuévo ú
mis estudios, los cuales habla aban-
donado. No hay nada mejor que Ja
Peruna para fortificar el sistema."- - --
Clementina Oonzalez.
Diríjase i The Peruna Co., de Colum-
bus, Ohio, E.U. de A. por libro instruc-
tivo y gratis sobra catarros.
Los Lunares
La mujer que es dueña de
puede considerarse . hermo-
sa.
Los lunares en el fostró de una
mujer, demuestran que es cariño
s.
El luntr en la fíente, significa
que es bondadosa, amable y de sen-
timientos puros y castos.
En la mejilla izquierda, signifí-- c
buen carácter y que llegará Ja
ser buena esposa y madre de her
moso3 hijos.
En la nariz, significa que es
dulce, amante, cariñosa, y que será
la felicidad de su hogar.
En la bo:a, significa que sus pa
labras son siempre juiciosas cuan,
do no meditadas.
En la mano, que es querida en
silencio.
En los ojos, que será muy ama-
da por su esposo.
En el pecho, que tendrá muchos
hijos.
Así, pues, bastaría ver los lain
res que tiene una mujer, para sa
ber cual es su suerte.
Vaca extraviada
Una vaca color negra bole se
me extravió de Arroyo Hondo N.
M. en Agosto ppdo. Tiene en, la
oreja derecha mosca; en la izquier-d- a
bocado por delante y esta marca
en la palomilla derecha
Daré una recompensa de aiez
pesos a la persona que me de iu
formación de ella o que ine.la traia-g- a
en mi casa.
Julian C. Vigil
Arroyo Hondo, N. M.
PARA CONSTIPACION.
Sr. L. H Farmhand, un boticario pro'
mínente de Spirit Lake, Iowa, dice:
"Las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y el Estómago son ciertamente
la mejor medicina en el mercado para
constipación." Pruebe estas tabletas.
Ud. está seguro de hallarlas agradables
y placenteras en efecto. Precio 25c.
M uesiraa-grati- s; Do-r- ew
ins & Manzanares. advt.
Es falta de delicadeza figurar
catorce por docena.
Es falta de honor y motejar po
ner sobre nombres al prójimo.
Venus: "llaBque sobre los mares y
por toda la tierra se aduerman y
reposen los rudos trabajos de las
armas. Tú sola puedes asegurar
tranquila paz a los mortales; por-
que loa rudos trabajos de la guerra
'
está bajo la ley de Marte onuiipo-tente- ,
que con frecuencia se arroja
a tu seno, como encadenado por la
... herida de un inmortal amor, y di
-
" rigiendo los ojos hácia tf, la cabeza
lánguidamente caída atrás, bebe el
amor coa ávidas miradas, aspirando
á tí, oh diosa! y el alma suspensa
de tus labios, i'ero tú, oh diosa!
mientras reposas en tus sagrados
miembros, abrásale, prodígale con
ta boca dulces palabras j pide para
los Romanos a dicha de la paz.
Porque mientras duren los niales
de la patria no podemoB acabar
nnestra o"ra con bastante libertad
de áuimo."
Sea cualquiera la feiíz inconse-
cuencia de los hombrea, las falsas
doctrinas, ejercen siempre una fu
nesta influencia aún sobre los me.
jores espíritus. Esto se ve compa.
raudo á Lucrecio con Séneca. Los
dos poetas predicen 1 destrucción
del universo; pero más allá de las
minas del mundo presente, el poeta
eBtoico entrevó una edad mejor,
mientras que el intérprete de Epi
curo no ve más que el no ter. Sin
embargo, la oposición de la doctrina
epicúrea contra el paganismo ios
pira á Lucrecio sentimientos de
humanidad; ainsa á la supeistición
de haber producido acciones crirai
cales y sacrilegas; describe en
versos admirables el sacrificio de
Ibgenia, y acaba porestaa palabras
que han llegado á hacerse célebres.
Así es que los más opuestos siste
mas cotribuian á suavizar las eos- -
tnnbres. El críenreismo invadió la
Se Rompe un Atarque
1 afTiirx-- t ItJ t ii
Desastre
St. Johns' Arizona, Abril lo,
Poco después de media noche, ayer,
el gran atarque o represa llamada
de Lyman, situada como a quince
millas al norte de ésta plaza se rom
pió y las aguas inundaron todo el
país, barriendo la creciente todo lo
que encontró a su paso y causando
dailoa que se calculan en $400.000.
A causa de un defecto en el telé,
fono los residentes de St. Johns'
no supieron nada de la inundación
que venia sobre ellos y las casas de
300 personas, la mayor parte his
paño americano, fueron pronto su
mergidas, mochos de los ocupantes
pudiendo escaparse solo en puños
menores.
En El Tule, una poblacioncita
que quedaba poco abajo de la repre-
sa, se ahogaron ocho. No más un
cuerpo ha Bdo recobrado y varios
otros faltan. Los muertOB son: Ge
rald, Louise y Rose Palmer, nifios
chicos del sefior y la sefiora Palmer,
La esposa de José Saavedra Jr., y
su nifio de pecho. La señora Violet
Ray, su hijo e hija. Los últimos
tres hacía poco que habían venido
aquí de Moctezuma, Colorado.
La mayor parte de la gente ha
huido para las lomas y se cree que
la inundación causará daño en la
plaza de llolbrook cuando alcanzei
allí, aunque el pueblo está ya avi-
sado. El atarque era de piedra y
tierra y se supone que los tejones
y tusas agujeraron y minaron el
bordo, de manera que se rompió y
causó el desastre ocurrido.
FRANOISQUITA RAROS 1
Xalpa N, M. Abril 28 1915
Sr.Editor: '
El Domingo dia 25 de Abril, a
las 2 30, pasó a mejor vida mi hi i
ja Francisquita Raros, esposa do
mi hijo Cresencio liaros. Fran
cisquita murió en Trinidad, Colo.,
a resultas de pulmonía que sufrió '
por seis dias.
Contaba al tiempo de su muer
te 23 años de edad y deja para
sentir bu eterna ausencia a su es.
poso y tres hijas; a su padre José
Polo fio Romero, tres hermanos
hombrea y dos hermanas mujeree.
La extinta fué en vida una buena
y cariñosa madre, fiel esposa y
bondadosa con todos, per lo que es
de esperarse que su alma haya si -
do bien acogida en el seno' del Se- -
ñor. Su servidora
Juanita F. Raros
AVISO.
La botica es el único lugafóue
está autorizado porJefde vender
"Blue Vitrol Riack Leaf" o
cualquier otro véneno. Ud. ten-
drá que compran venenos en la
botica de Hopkins& Manzanares.
suciedad romana; la decadencia de
la religión pagana, el lujo y la co
iropción fruto del pillaje del ruun
do, llevaron á los Romanos á una
filosofía que libraba á sus adeptos
del imperio de las superaciones, y
satisfacía su gusto por la ociosidad
y los goces. Verdad es que los
poetas del imperio rechazaban la
parte austera del sistema de Epi
curo, de quien Lucrecio se hacía
intérprete pero aun cantando los
placeres hallaron todavía algunos
acentos puros para celebrar la ha
inanidad, la caridad y la paz. Ovidio
es el representante de esta nueva
dirección de los espíritus junta
mente' afeminada y humana.
LA REVISTA DE TAOS
presta especulando ccn el agua del
rio que es propiedad de loa habí
tantas.
o o
CHISPAS
ELECTRICAS y.
ció o de pueblos oprimidos. Italia
desempeñará un papel importante
en el drama que conturba a Euro-
pa
En el Sur de Italia cundirá la
alarma; se avecina allí una época
de peligros hacia el solticio de ve-
rano, y habrá qne
.
deplorar una
irreparable pérdida artística.
Un ciudadano nativo fué hace
igual níimcro de respuestas dlferen-I.ibr- o
foiportantUlmo que as reflers
EL LIBRO INFERNAL 6 Tesoro a)a Clpncteg Ocultas. Tratado com
pleto de lag Ciencias Ocultas. Contle
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavicula del Rey Salomón. La Filo-
sofía tío !a M!a. Amuletos y Talla-mam- a.
La Mala Siiiirenia. Roja y
Negra, Dragón Boj
Oertrilne:. J.'.áO.
1.a Bésela Human, $1.60.
La Tierra, $1.5U.
Nanil, do tomos, $1.60- -
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Y ABARROTES FRESCOSpocas semsntis atropellado y muer
to por un automóvil.. Varios otros(Correspondencia de SanU Fé)
foto) revolucionarios mexicanos
llevan la calamidad a todas parteé.
Ahí tienen Yds. al general Salazer
le con su sola presencia La metí'
do en trabajos a varios hombres de
Bbiiioteca de la risa....... 1.60
JUDIO ERRANTE, nor Eugenie
T. SISNER0S COMPANY
En la Esquina del Block Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
de establecer una' nueva Carnicería y abarrotes.'
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del pais.
Garantizamos trato legal y dest-amo- s el patrocinio de todos.
' X Alemania? interrogó el pe
riodista.
Dos visiones diferentes ten
go de esa nación. Veo una Alo
mania que desace; movimientos
revolucionarios, furor contra la
aristocracia militar, una parodia,
han sido lastimados del mismo roo
do, y e nota qué algunos de los
recién venidos son los que gene
raímente cometen estos abusos.
o o
Los enemigos del mariscal Ala
rid, que tanto lo hn denigrado y
vilificado, tendrían mucho gusto
cuando supieron que estaba en ve
nenado, pero su gozo fué de corta
duración, porque en dos o tres diaa
recibió su salud.
Sue, edición Ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida, Novela orig-
inal Inédita $1.50
Librea Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela. ...... .60
Bertoldo y Bertoldino, rustí ..... . .25
El secretario de loa amantes.... .60
Carlos Alfcgno, 12 pares de Francia .60
Arte da criar gallinas .76
Higiene y medicina 60
EN INGLES con -- la pronunciación f-
igurada. Obra muy fltil para ios que
deseen aprender inglés, $1.60.
en fin de la Francia del pasado.
Los enemigos, vencedores, hio
traspasado la frontera, y vislumbro B6SI
entonces una Alemania más te mi
..GRATIS!!
íjien.
00
Es curioso que los que fabrican
1 aguardiente y lo traen acá para
venderlo manden delegaciones de
sus compatriotas a predicarnos pa-
ra qne no lo bebamos.
o o
v A muchos rtcióa venidos no les
agrada Snnta Fé y siempre están
criticando a la gente. Lo chistoso
del caso es qne nádie los llamó ti
íes impide que se vayan a otra
parte.
oo
ble, que parece ceder, dispnesti a
SACREDOTB Y CAUDILLO, Inteaceptar las condiciones que se le resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rusHca. Í2.50
.inpongsn, pero a la vez, ganando Historia de México por Zarate,
Para todo el que lo pida
Folleto que describe algunos GRANDES MIS
TÉRIOS DE MAGIA, por medio de los cuales
sa puede hacer mucho dinero. Pídalo hov
mismo dando claramente su nombre y direc-
ción completa. Si envía 10 cts, en sellos de
Grangear votos con empleos tie
ne su coi tpiaa, y así h eBtán pal
pando los cabecillas democráticos
que en cada rom uda de trabajado
ros pierden dos votas por cada nno
qne asegurau.
o o
tiempo, intrigando, paralizando les
movimientos del adversario, reanu
dando, por último, la ofensiva con
nuevos bríos. Pero de todos ito
dos los ílohenzollern . . . . Ah!, no
llpgará el Kronprinz a ceñir la
correo ó moneda, para pagar los gastos de fran i
queoy demás, e remitiremos unabonita suerte
de magia con la que sorprenderá Ud. ú gus
amigos. Todo se le enviará en sobre cerrado
aciagaAustria compartirá la
suerte de su aliada.
$1.25.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DB TAOS, TAOS, New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas- -
Oenovsva, tela 76
Blbloteca de la risa, tala Una.... 1.60
Cantos rojos, UuBtrado con graba-
dos $1.00
El secretario de la Vida ........ 1.00
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.-00-. '
Laa Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Toda clase de librea para escueleros
le los aprobados por el cuerpo de edu-
cación de Nuevo Mexico, a precios os
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.
Amores y Argias de los Papas. . 1.00
8 a cerdo te y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
EXPORT SALES AGENCY, CaslÜe, New York
Depto. de Might, Sala K., E. U. A..
La posición de Consejero Legal
del Gobernador es pernianeute; de
modo qne si nos da la gana de ele
gir a un indio de pueblo para dicho
mpleo lo desempeñará tan bien
como cualquier otro porque tendrá tsigr5sgsiBasw!ipiiPMHfjg
Santa Fé no es ciudad tan pobre
como a ti mu un sus denigradores,
pues de vez en cuando Ee descubre
algún tesoro enterrado; y nos han
cjntado con algo de fundamen.
to que en diss pasados se encontró
en una casa vieja un entierro de
onz&s de oro, entre ellas algunas de
las cuadradas que Ee llamaban án-te- s
"Polnconas."
quien lo aconseje.
La amenaza de total destrucción
quo petaba sobre Pé'gica no ha de-
saparecido por completo; pero el
destino del pueblo belga parece
brillantísimo. La unión c'e valo
nes y flamencos será generadora de
prosperidad.
Inglaterra escapa a gravísimos
CRIADOR DE GALLINAS
Memorias de un guerrillero.",... l.Oi ta
olos siete pecados capitales, 2toiüoa ' 2.00o o opengroB interiores. ü.sta guerra
la habrá salvado.El nuevo Consejero Legal del
Gobernador es el licenciado Wad
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Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Conr
tiene, además, las mejores y
más Inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sua poeaías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.26
ílusia avanza con los esclavos de
Oriente, y la ola esclava arrojaráde Las Cruces, quien recibirá como
los demás su salario de $1200 al de Europa a loa turcos, y el de
Li cuestión de si f jé falsificado
o no el diario del Senado no nos
interesa en el grado más mínimo.
Allá qne lo averigüen y decidan
los Demócratas prominentes que
están en porfía sobre el asuito.
o o
Si ganaren los prohibicionistbs
la elección y se pierden los 112,000
que pagan las cantinas, no habrá
uiás remedio qne tratar desde lue-
go que se de8ncorpore la ciudad.
A la gran mayoría de los ciudad a
nos no les hará falta la incorpora
ión.
afio del fondo contingente de S rrumbamiento del Imperio otoma brujería) 4.00
o
3'
Oí
3
01
w
o
o
9?La dama de las camelias 1.00
1.00La guerra de las mujeres . , 'Excelencia.
.
L CüKIiESl'ONSAL
no afectará a los pueblos vecinos
Bnlgari, Grecia, Rumania, Mon- - J .fjteWTHnUt Qfi M Ñ OTON s
tenegro, Servia, valeroso país éste
cuyo guerrero destino no se haProfesias de Mada H. B. SOWER, Taos, N. M.cumplido aun."
Tales son las últimas profecías
me de Thebes de inadamede Thebes.
MONUMENTOSYo o
mu y un fantasma, cuentos de la
media noche. 3 tomos á la
rustica . 2.00
Napoleon. Sus guerras y. em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas.' Napoleon Bonaparte. El general Uonaparta. .....
" El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-cali-
....$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Gramática de la real academia de
La condesa de Cbarny, S tomos
tela 5.00
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.26
El secretarlo de la nác 1.50
Las aventuras rft Teléraaco 1.51
- Diccionario de Castellano é Ingléepor Salvaa Webster, obra, moderna.
$1.00.
El Mártir del Góleota. nor E. Pe
Todos recordarán las preciacioEstos recién venidos qug'ae se
fíalan como proyectistas r'y refor nes que la célebre pitoniza hizo el
año anterior. El resurgimiento
LIBRERIA
ESPAÑOLA
De La Revista de Taos
madores todoro quieren "De ni
maca" con el fin de hacer dinero de rolonia, el asesinato de Fran
cieco Fernando, un proceso de Es
: Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de, hierroy Vasos para Flores. El mis grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Úd. dinero. ' -
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central,
. Albuquerque, N. M.
cíe cargar más ciencias e impuestos
tad o que motivaría disturbios posobre la ciudad. NO SE KNVIARA NINGUN PEDIpulares, fueron escenas cnyo pos DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.terior desarrollo ha acreditado rez Escrich, $6.00.Libro.
Lo mano del Muerto, continuaciónya famosa clarividencia de ruada
me de Thebes, quien ahrmó tam
El Ama de Casa, $1.25.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
del Conde de Monte Cristo, ilustrado
con profusión de grabados, para losb:én "que no es el águila de la que no hayan leído el final del Conde misterio, 50c.Arte de elegir marido 6.0Ída Monte Cristo $1.26victoria la que el Emperador Gui El Ingenioso Hidaleo Don .Quilate
de la Mancha, $2.00.llermo ostenta sobre la cimers,
tai Mido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada. ."
Viva mi Novia. El ingles en 20 lecciones ....... 1.00
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Go.
que "Austria se precipitaba a. su Quevedo, chistes famosos $1.61
ciase de artes y oficios.
Clave de Ollendorf 50
Las rofl y una nehea 1 M
Las mtl y una día 1.00
ñp, impulsada por su mala fé, sn
Arte de echar las barajas 1.501avaricia, su incontenencia." &ne ue eieur mujer y como con- - DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.También toda clase de utensiliosAlgunos de estos oficiales se tra
tan como a cuerpo de rev. Cono Tenemos ademas libros nara toda"Afio glorioso anunció la b La voz de la naturaleza 2.60bila, refiriéndose al actual afio de Diccionario Velasquez Inglés ycemos a uno que ya lleva compra
para escuelas y escueleros.
Obra De Emilio Zela.
EMILIO ZOLA...
Malditos sean los Hombres. .
Malditas sean las Mujores, rustica . .60
discordias y después de amor, afio
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local,
Español lvo. 8vo. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE MANOS 1 Arte Jedos cuatro automóviles para su uso
en que ha de nacer una nueva Eu Taos, N. M.hacer diabluras, $1.25.y conveniencia con dinero del esta
ropa. Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.ALMACEN DE LAS SEñORITAS,do, y lo hace con la mayor natu En la región de París y en todo Edicló de lujo, con 100 grabados enralidad del mundo.
el texto. Bellísima obra tiara fami
malditos sean las suegras 50
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 76c.
La Divina Comedia, de Dante Alla-hier-
$2.50.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
lia, uonuena regias oe urbanidad vel Este, domina por una parte elfuego, por otra una corriente de
'í
i
buenas maneras, $3.50.
La villa de Palmiere (impresiones
Las pólizas de esta compañía son las más liberales y lasque ofrecen mejores garantías.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de viday al mismo tiempo qne protegerá su familia, á la vuelta de
cinco o seis aflos pueda Ud. de nueio adquirir sir dinero contodo e intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Ames de tomar cualquier níeguranza de vida ó accidente
vea Id. a JOSE MONTANER, agente local. ,
ideal, que es como tma llama.Los que acostumbran beber licor de viaje) l.oo Arte de ganar A todos los juegos, porFuego contra fuego; uno destruc El vizconde de Bragalone , 6.00en todos tiempos y á todas horas
tor y creador y el otro. Diaa deen Santa Fé no pasarán del núme
Hoberto Houilin, $2.00.
Historia de Genoveva.... 50
Obras Varia.
Lloro Tercera Mantilla, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética. 25c.
luto en París y jornadas de júbilo. espléndidamente Ilustrada con grao- -ro de uno entre cada ciento de la
populación. En este cálculo no seguirla 4.00La hebre intensa de las prof un
UBUJ 'gomo sop 'sopsquj3o;oj sspMaria linodas crisis, de los grandes eacrifi-incluimos a os prohibicionistas
TO, 75c.
cios, de los entusiasmos delirantesqne beben, ja sea dado o comprado. uoaioaa 13. p i a rnaAPoesías de Acuña. $2.00.
HamisCódigo del amor tela fina 76 Bajo Nuevo Manejode las dádivas generosas, del aubli
me amor."
Cantos á la pátria 1.00 poni. $1.50.
M enb so)ns sot sopo) ep ibu8aomManuel M. Flores 75o o
Si se destruyen laa rentas no ha t oipetn Jod 'guoi3t9Aai sur ep ojqObras poéticas de R. Camooa- -Así hubo de expresarse la ex los miserables, novísima edición
a la historia de Nueva Mexico aesde
M
M
H
X
deseen ft 10c. cada uua.
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y SVaanzanare
trana mnjer, de cuyas recientes
manifestaciones a un periodista
mor, . !a rústica 1.00
Hiatorlaa.
Mas Llbroi.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE- -
brá más remedio que rebajar los
gastOB en la misma proporción, y
para eso el arbitrio más efectivo es
tera, $1.25. ,
El Preceptor de Inglés comoler.o.parisiense creemos oportuno re Método práctico para aprender la s.
M
M
M
H
N
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tes, obteniéndose cuantas veces seproducir aquí un sucinto resumenabolir la incorporación la que a la
gran mayoría de la gente no hará pregunte una contestación en verso.
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este inétodotrae la pronun-
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
Recuerde a sus lectores dijo Tiene un cuadro de 45 centímetros
la Cabra Infernal. El Gran Grimoalta sino qne traerá beneficio. madame de Thebes a su interlocu nio. La Magia alquimista hebraica
tor que el año actual difiere del
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
M
H
H
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caldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tonina grandes y bien empastados.
$3.50.patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia. Qui- -
afio gregoriano. Este comienza en
primero de Enero, y el segundo en
21 de Marzo de 1915, y este últi
mo hsBta igual fecha de novientos
rogmania. Cartomancia, Sugestión El
caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carreras 4.00
El arte del cultivo del Chile .... 1.00 Hopkins y Manzanares, Props. SMaldito sea el Amor.Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bolla ñora.
Muchos dirán qne eeto de quita
la incorporación es un disparate,
p;;ro se engaíiau, porque no será
cosa Bemejante eí la inmensa ma-yor-
del pueblo vota por su aboü.
cíód, pésele a quien le pesare.
oo
Poesías por Juan Zorrilla 1.00 j Miez y eeis. El año actual ha sido
XX4XLa Lucha por un Anillo.Fulgurante," mil novecientos
uince será ''Brumoso." Duran
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacintate este afio, Francia cumplirá su MMífcIOotalo Picón.Precio: 60c. ,misión de transformar la sociedad
V tr Ttr 1' .1 III MEL. AGORERO MODERNO, divertidísimo y bonito libro, que satisface
Si no hay gobierno incorporado
la Compañía del gna perderá
cerca de cuatro mil pesos que reci-
ba anualmente por eervicios que
KIDNEYS and BLADDERn
homaua, y será la pacífica reina
del mundo.
Presenciará ese tfio la libera
curiosidad de todo lo que se desee
aber y quiera preguntarse. Contiene 1 --TTjf iiy 1 WCH IN CURATIVE CUAUTiES-N- O HABIT FORMING DRUGSdel número 1 al 1600 preguntas, con
De Venta Por GERSON GUSDORF.
A I
Sección Local yimpermeables e $10.00 para Se-
ñoras y Caballeros á $3.75.
Eíta Barata Durará Poco.
LA BEVISTA DE TAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER, Editor rManejmdor
OrgMi Oficial del Condado de Tats- -
PRECIOS DE SUB8CRIPCION -
PorunaAo - ... '12.00
Por seis meses - - - 'LOO
Nun.erou Sueltos - - . - Bets
I.i suscripción debe ser invariablemente
i - - '
Itesf iatrado Abril 1G. 1902, como materia de 2da.
cluao en la Administration de Correos de Tuoa,
New Mexico, acto del Congrego, Marzo S. 1879,
CONDICIONES
El paito de suscripción para nuestros abitua-le- B
xuscriptorea debe hacerse anualmente, y de
nin(rvin modo hacerte delincuentes a dicho paso
por mas que un afio. Lns resrulacionea postales
ordenan a los peiiodtstaa de pairar franquea extra
ada semana para aquellos suseriptoros que adeu-
dan la su: por mas que un ano.
Cuundo cambie de lujrar y desee so le cambie
tiu correo, dij?a siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
, se le cambie. Siempre mencione los nombres de
bis dos estafetas; lu vioja dondo iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud,
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si Ic falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Hon. J. M. Medina, de .Arroyo
Seco, tranzó negocios ea la
.
oficina
del Superintendente de escuelas, 1
lunes.
Mr. Richard Oakeley compró
recientemente el comercio de Her-
man Kaiser. Mr. Oakeley ha ana.
dido a su comercio un buen surti-
do de toda clase de efectos y es
hoy uno de los comercios mejor
surtidos en la plaza. No olviden
nuestros lectores locales hacer una
visita al nuevo comercio.
El Sr. A. Suazo, secretario di-
rector por este distrito, que cesó el
lunes, fué uno de los mejores di-
rectores de escuela que ha tenido
este distrito. Durante su inenm
btncia como tal director, visitó
constantemente las escuelas del dis-
trito y.enforsó la ley compulsoria.
Su reporte que entregó el lunes al
superintendente de condado, en la
colectación de la capitación (poli
tax) está limpio y correcto y m uea
tra su honestidad y habilidad en
asuntos de escuela.
. Supt. José Montaner partió el
martes para Red River para aten-
der a la inauguración del nuevo
edificio escolar que debe inaugu.
rarse mañana. Red River tiene
ahora el mejor edificio escolar en
el condado de Taos. El" Sr. Mon.
tañer tendrá en Quests una junta
de todos los directores 'de escuela
de la parte norte del condado para
discutir as un toa educacionales y al
mismo tiempo- - para que cada nn
distrito haga la propia estimación
de los fondos necesarios para pro-
pósitos de escuela en el próximo
término escolar.
Antonio Archuleta f.
Lino Trujillo .:
Fred MoCabe - 1.
Juan N. Mondnigon ' . 3.
Harry Tarleton
. 1.
Demetrio Garcia, 11.
Guillermo Trujillo. ' 4.
Carlos Trujillo - . 4.
Andres C. Romero ' 3.
Cornelio Martinez 21.
Gabriel Archuleta 1:
Leandro Duran 19.
Juan F. Vigil ' 8.
Clemente Mascareñas 1 i.
Julian Cieneros 14.-
Marcelo Tafoya . - 8.
Al Phipps 18- -
Florentino Gallegos 14.
Gran Jurado
.
Nombres Pre.
Preciliano Sierra 5.
Venceslao Martinez 2.
Gabriel Sanchez 20.
Leandro Gonzales 1.
Florencio Faclieco 1.
Alejandro Valdez 1.
Toribio Lovato 12.
Juan Pedro Romero - 1.
Manuel M. Alfaro 1.
Jose D. Garcia
. 8.
Donaciano Aguilar 4.
Manuel T. Martinez 5.
Jose Miguel Gonzales 3.
Alfredo Romero 6.
Manuel E. Martinez 5.
Emiterio Martinez 7.
Juan de Jesus Gonzales 21.
Francisco Vigil 16.
Placido Garduño " 10.
Telesfor Lopez 15.
s
Celso Trujillo 2.
Rafael O. Martinez 10.
Manuel E. Vigil 5.
Adolfo Quintana 5.
Adolfo Martinez 10.
Renden ' 1.fluadalupe
.4.
SABEN E! PODER
Lh Ignorancia es la causa fundamen-
tal do las enfermedades, quebramos las
leyes de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en (seguida conservar
nuestra salud, pero mas importado es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propoi-cionarl- e
& Ud el método de conservar
bu salud después de adquirida, son en
mi' poder Infinidad de testimonios los
cuales mandará í quion los solicite.
Pro?. M. C. MARTINEZ,
319 S. Spring St., Los Angeles, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos en La Revista no
agente colector que podrá ganar
cien pesos por mes trabajando
constantemente. '
Debe ser residente del valle de
Taós. '.--
' Diríjanse á la oficina do La Ró.
vista.
i Libros de Escuela
; Toda clase de libros de texto pa-- ,
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
, No olviden que tenemos los libros
en español e inglés udoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
ECONOMIZE A NUESTRA COSTA.
Debido al cie-
rre de los mer-
cados europeos
nos vemos obli-
gados & dispon- -
ner de más de
10,000 Imperme-
ables á un pre-
cio inferior - al
de su fabrica-
ción. Estos im-
permeables fue-
ron hechos para
venderse á un
precio mínimo
de Í10.G0 pues ton de excelente materia
y manufactura habiéndolos en color gris
y cafe. .'
Katumos tan seguros de que le satis-facer- á
que estamos dispuestos á mandar
uno & prueba y en caso de que no satis-
faciese u Kfundir el dinero inmediata-
mente. Al hacer el pedido debe decir-
nos si lo quiere para sefiora ó para caba
llero, si gris ó cafe, y mandarnos las me-
didas del busto y el largo que lo desea
No pierda la ocasión de haberse casi re.
galada de una prenda Indispensable pa-
ra el tiempo de lluvias. Envíenos hoy
mismo la Insigniiicante suma de $0.25
en timbres postales y le enviaremos un
Impermeable desde luego. Los pedidos
para el cañada, México y el extranjero
deberán venir acompañados de su im-
porte en giro postal a nut-atr- nombre.
Tr.fi SOLO í.1.75 ?????
American European Raincoat Co..
175 Apt. 87,
NEW YORK CITY.
Alivio Positivo
Contra Constipación
El progreso de la moderna ciencia
médica es, posiblemente, nada má9
forzosamente que la simplificación
do muchos de los remedios antiguos
de generaciones pasadas. Por ejem-
plo, las ásperas catárticas y purgan-
tes violentos usados por nuestros
antepasados para conatipaoión. son
ahora conocidas no solo como innece
sanas sine como dañosas. La consti-
pación puede ser eliviada más efec-
tivamente sin la molestia y dolor que
ocasionan éstos remedios antiguos.
Una combinación de simples yer-
bas purgantes con pepsina, que se
vende en las boticas bajo el nombre
de Miel de Pepsina del Dr. Caldwell,
es mas efectiva aunque mas agrada-
ble. Está " absolutamente libre de
opios jr narcóticas y ea un remedio
igualmente adecuado tanto para el
niño más pequeño como para la vasta
humanidad. Una botella de muestra
se puede obtener gratis, escribiendo
al Dr. W. B. Caldwell. 4G8 Washing-
ton St., Monticollo, Ills
, AVISO
Compren su Piedra Lipis, en la
Botica de Tace. Es la única parte
en Taoa donde se vende legalmen
te. Los otros comercios en donde
se vende pueden ser multados.
$6.45
Oralis
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C". Rael )
Alguacil Mayor .Demetrio Esquivel
Asesor . '. Cekdon Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero ..Fidel Cordoba
Agrimensor. ..Carrol R.Dwire
F.W.Drake ) Caminos
Oñcial de Sanidad .... Wm. Santistovan
Tonsorial Parlor
ta Barbería Favorita de loe Taostnct
Baños n Conmoción
esta Barbería la mas popularÍiny aseada en Taos, se afeita,
corta, y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa--
ges y Shampoo. - V :.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
Mención Personal
Los Amargos Eléctricos Bon un tónico
de Primavera.
Licencias para caza se venden
en la botica.
Tenemos Jíerviaana en nustra
Botica, liopkina & Manzanares.
Anuncíese en La1 Revista y
muy buenos resultados
Hon. A. C. Pacheco, de Arroyo
Seco, tranzó negocios en la plaza
el lunes.
llagan ens pígoa por suspicion
directamente a La Revista de Taos,
Taop, N. M.
Mr.. Frank Ellis, aceptó posi-
ción como cajero en la tienda de
Ltwis fc Lowe.
Tráiganos sus Zaleas, pasamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- hy Co.
Huevos para crear pollos, de 5c.
15c cada uno. Taoa Poultry
Yards, II. B. Sower, Prop. ll tf.
El Sr. J. M. Vigil, de üueata.
estuvo en la plaza el miércoles con
negocios personales y de paso nos
hizo una visita.
IlpcMn tina visita al nuevo co
mercio de Richard F. Oakeley;
efectos nuevoB y frescos y sus pre-
cios no tienen igual.
El Sr. Guillermo Lopez, de Es
pañola, visitó Taos en esta Eemana
con un agente viajero. Regresará
para su hogar el martes próximo.
El apreciable jóven Albeito Ley
ba, de Ranchos de Taos, pasó por
nuestro despacho el sábado para
renovar la suscripción a La Revis- -
ta.
El lunes fueron nombrados di-
rectores de escuela por el nuevo
distrito escolar de Cafion, que lleva
el numero 39, los Sres. Leo Witt,
Vidal Montoya y Rudolfo Angla.
da.
Los Srea. Teófilo Vigil y Fares
Fernandez, de Ocaté, y dnenoa de
una máquina de rajar madera en
Black Lske, estuvieron en la plaza
el lunes tomando órdenes por ma
dera.
Mrs. Manuelita M. Lunü partió
el lnnes para Albuquerque para
atender a la graduación de sn hijo
Rafael que debe haber graduado
en esta semana en el Meoaul
School.
Los Sres. Narciso Romero y
Eliseo Ortega, efe Trampas, estu-viero- n
en la plaza el lunes con ne
gocios ante la corte de pruebas en.
la administracción del tinado Juan
B. Ortega.
En Arroyo Seco, el dia 2li de
Abril ppdo , sucumbió al sepulcro
el apreciable jóven Epimenio Ca-
sados, de 35 años de edad. Su
muerte vino a cansa de pneumo-
nia. " R. I. P.
Prof. Filimon D. Martinez y es
posa, partieron para Las Vegas
hoy en donde continuarán sus es-
tudios en la escuela Normal de
Las Vegas. Permanecerán en osa
institución por el término de un
afio.
Todas las cuentas debidas por
suscripción deben ser pagadas
directamente a esta oficina. No
daremos crédito a ningún suscrip-to- r
que pague lo que debe por
suscripción a agentes o agencias
de colectasiones.
La sociedad Filantrópica tendrá
el Domingo en la tarde una junta
especial para tranzar negocios irn
portantes que incumben a todos
loa socios de la misma. Habrá al
mismo tiempo debates literarios
muy interesantes.
El Sr. G. C. Martinez, pacífico
y honrado ciudadano de Tusas,
N. Al , estuvo en Taos con nego-
cios personales y en nuestro despa-
cho el martes. El Sr. Martinez,
nos dijo que deseaba ser suscritor
de La Revista, y allí vá.
El Hombre toma su Propia Medicina;
es un Optimista.
Ej tiene fé absoluta en su me
dicinael sabe que al tomarla
para ciertas enfermedades ob
tendrá alivio. La gente que toma
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para un resfrio irritante,
son optimistas Ellos saben que
esia umuiciua para la tus pene:ra
adentro de la garganta, mata los
gérmenes y abré el caminó para
que la naturaleza trabaje. Ud.
no puede destruir un resfrio con
tratamiento superficial se debe
llegar a la causa del mal. Sea
un optimista. Compre una bote- -
ula del Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, hoy.
ETERNOS
...Dulcinea
i los leones
y sinrazones;
i fé mi palma;
ntro del alma,
existencia,
mi conciencia
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
. Entre Taos y Servilleta
.. JUAN S1CILIO RAEL, Prop.
En ésta línea tiene Ud. toda3 las comodidades para tr ,uturee de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre efctíi'i lisios en la estación.
Precios da Pasajes: S3, OO ó $9,00 Viaje Redonda
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lafn'tn.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming venga a KervilUU y siempre
tendrá carruaje segur-- i para Taos, Arroyo Hondo ó Arroyo Seco.
Mejor Calidad de PresentesUtiles y de la
EL MAS FAVOSO RELOJ DE FERROCARRIL, SOLO
n -- uue y santo, sublime y bello.
Nunca una sombra obscura cruzó mi mente;
Dios me inundó en su lumbre resplandeciente.
El mundo, al ver mis fechos y mi figura,
dice que soy la imagen de la locura.
Locura la esperanza, la fé, la gloria 5
l El bien y la justicia serán esonri-'- (
Batallar con la sombra qu in- - role;
Amarte como te amo, mi Uuk-iiit-- a
Oh! dime, tú que brillas en el Tub o
como el sol en los cielos esplendoroso:
es locura todo eso.. .la tauu calma,
el amor, la belleza, la luz, el alma?
Si es así, mi alma quiere seguirla terca.
Bendita la locura que a Dios me act ron!
No conozco tu nombre, nunca te he visto;
y sin embargo, vives, porque yo existo.
Llevo tu casta imagen en mí grabada,
invisible y obscura como la nada
y cuando quiero verla, tiendo los ojos
a losdel horizonte celajea rojos:
en elloa miro el rayo de tu sonrisa;
tu voz oigo en el eco de cada brisa. --
Por tí vencí gigantes, domé vestigios;
por mí vivirán siempre, siglos y siglos.
Llorar hice a las penas de laa montanas,
y están Heno los' libros de mis hazañas.
Si te desencantarás, princesa mía,
acaso oh Dios! entonces no te amaría.
OFERTA ESPECIAL POR ESTA SEMANA: Con el fin de vender más y dar a conocer nues-
tros Relojes de Ferrocarril Rellenados de Oro 14k, entonces cualquiera que nos mande su dirección
con 25 centavos en estampillas como deposito, le mandaremos de una vez un hermoso reloj, para
señora o caballero, con la mas famosa maquinaria de estilo de ferrocarril, y ademas del reloj le dare-
mos ESTOS 20 UTILES Y DE LA MEJOR CALIDAD DE PRESENTES ABSOLUTAMENTE GRATIS: Una ele-
gante cadena con dije, prendedor de corbata, botones para el cuello y puños, anillo, anteojos, pluma
de fuente, navaja, espejo, peine, dije, reloj de alarma, revolver automático de 6 tiros, tijeras de bar-
bero, navaja de afeitar, asentador, piedra de amolar, copa, cepillo, y hermosa coja para el reloj.
Al recibirlos, si Ud. se convence que este reloj y presentes son exactamente como se representan,
PAGUE EL BALANCE $6.20, POR EL RELOJ y pequeños costos de transportación de los presentes
que damos gratis. De otro modo Ud. no necesita pagar un centavo y le devolveremos el deposito
Tome ventaja de esta oportunidad de nuestra oferta y mándenos su orden de una vez. Diríjanse asi:
UNION SUPPLY COMPANY, Dept. 1126, ST. LOUIS, M0.
Si quiere mejorar su negocio anuncíe-
lo en La Revista de Taos, N.TJI.
LA REVISTA DE TAOS
Tarjetas ProfesionalesAsuntos de Actualidad7i
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten nn buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
p WIGHT AIX180N, M. D.
medico x cirujano
Telefono Ncmkko. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Barril 10c. el vaso randa.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato uno y cortés para todos
nuestros patrociniadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
i
Abraham Lincoln, cuy muerte
trajo grandes trastornos a tolo el
pais y ocasionó incalcu'ab'es daños
a los habitantes de la región ven-
cida. Lincoln ha sido el Presiden-
te de los Estados Unidos, que más
bárbaramente fué insultado y ca-
lumniado tanto, por sus enemigos
en el Sur como por sus contrarios
políticos en el Norte, aunque todo
el mundo sabía que era hombre de
corazón humano y generoso, y que
ANIVERSARIO DE
APPOMATÜX
El di 5 del pasado Abril se ce-
lebró el quincuagésimo aniversario
de Appomatox, que fué el término
y culminación de la guerra civil
que por cuatro aííos prevaleció en-
tre el Norte y Sur, deBie 1861 a
1865. Allí se verificó la rendición
del General Confederado Robert
E. Lee, quien con todo su ejército
se entregó incondicionalmente al
General U. S. Grant, que capita,
neaba laB huestes unionistas. Dicho
KIDNEY!
r
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE, UU.
Backache Rbauma- -
tiuni Kidneya oou
Bladder.
Everywhere people are talking 8.1 about Foley Kidney Pillo, tellingsus intenciones eran hacer todo el
B how quickly anil thoroughly they con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos. $
THE NEW STATE SALOON
bien posible a los vencidos y ex
tender sobre ellos el manto de la William Mclíean S
J Abogado en Ley J
Practica en todos las Cortes
CORDOBA y MARTINEZ, Props, Taos, N. M. g
8 8.
SSXXXXXXXXS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXX
work. You can not take them
into your system without good
results following.
That ia because Foley Kidney
Pilla give to the kidneyi and blad-
der just what nature call for to
heal these weakened and inactive
piedad. Con su muerte el Sur
perdió su mayor amigo y el único
que tenía el poder y la voluntad de de Nuevo Mexico 2
2 Ramo especial en leyes de J
minería
o.'gana.
Try them for Sound Health.
Taos, - New Mexico
"THE ROYAL BAR"Da veuca pu tíerson GnsUorf
J ALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon Favorito de los Taosenos
acontecimiento es una página glo-
riosa en la historia de la nación
americana a causa de la generosi
dad mostrada por los vencedores
hácia Iob vencidos, pues sin impo-
nerles ningún castigo se les dió
completa libertad y se dió toda
ayuda posible a los soldados del
"Sur para que reanudaran sus ocu-
paciones pacificas. Ahora cincuen-
ta afios después de aquella guerra
fratricida el pueblo de ambas re-
giones está plenamente reconcilia-
do, cual se ve por el hecho de que
un hombre del Sur es l'reaidente
de los Estados Unidos, y muchos
otros de la misma procedencia tie-
nen parte importante en el gobier-
no del país, quedando de este mo-
do para siempre sepultados los an-
tiguos resentimientos.
No se equivoca el piadoso
Que trata con compasión
Al de contraria opinión
Y perdona generoso;
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro
adoptado también por .el
Cuerpo de Educación del Estado
En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
Dr. L. D. KOGER,
CIHUJAHQ DENTISTA
2 Todo sn Trabajo es Garantizado. 2
tentaduras de Pilmera Clase.'- -
Empastes de Oro, Platina y Paita 2
Blanca i Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro 2
. 'w m i a
ampararlo y protejerlo en la hora
de la calamidad. Esto lo han ve
nido a reconocer los del Sur, que
ahora al verificarse el quincuagési-
mo aniversario de su fallecimiento,
le han rendido tributos sinceros y
patéticos, confesando su grandeza
de alma, sus altas cualidades como
hombre de es tado y su sagacidad y
acierto en el manejo del gobierno
y en asuntos políticos.
Lincoln, el hombre grandioso
De bondad tan soberana
Fué por la suerte tirana
Víctima de atentado odioso;
Hoy el pueblo pesaroso,
Deplora tan grande error
Y manifiesta su amor
Al hombre de alma benigna
Cuya memoria es tan digna
De tributo y de loor.
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas, en cerve- -
Í zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, g
Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. gpara las escuelas públicas de
Nuevo México, "
í Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tuos háganos una visita 5?
j y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr..
.
8
jLL&bTBcuiui sin uoior. : q
r Oficina en la Casa de Wlenguert 2
li Taos. . - Nuevo Mexico. 2 SXXXXVXXSXXXXXSJXXXXX
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PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine,
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers, 25c.
r na jnaigosnuorau.'u ine eren aistrons
.(fur two years. I tried thiiw for
IJ-
-f L..1 . 111 1. JTI ... 1.. I t..- - ,1 M
UN HIGADO PESADO NECESITA
ATENCION
Deje su hígado que se haga pesado y
Ud. estará siempre en la miseria y
Todos sufren un ataque de vez
en cuando. Miles de personas guardan
sus hígados activos y saludables con el
uso de las Pildoras Vitales del Dr. King.
Son excelentes para el estómago también.
Cure esa debilidad, constipación, biliosl-da- d
e indigestion. Limpie su sangre.
Solo 25c en las Góticas. advt.
it iu tho bost pills or modiciue I ovor tried
DR. Klft.CS
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Su acto misericordioso
Obtiene alta recompensa
Porque hace olvidar la ofensa
Y borra todo el rencor
Que un conflicto destructor
En sus efectos condensa.
COMEDIA Y TRAGEDIA
La recieDt3 sesión do la legisla
tura dejó en su huella varios re
1 C E. Hatíioln. üuyan, . . j.j 25 CENTS PER BOTTLE TLL DSUCGISTS.
cuerdos que han dado pábulo a MMmucin discusión y que no han dejado de terur su efecto en la acti-
tud de vnrios políticos caracteriza-
dos, i'or uua parte la Bupuestafal-eificació-
del Diario del Senado
tiene sus ribetes de cómica y bien
podria llamarse una Comedia de
Errores por la escasa importancia
del asunto y las miras diametral-ment- e
opuestas que provoca en
4.
í"
'e
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
- INCLUYENDO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-riña- s.
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
miembros prominentes de un mis
mo partido. Todo se reduce a qua
unos vieron la cosa de un modo y
otros de otro, de modo que la con
troversia no preocupa de ningún
modo la mención popular. Otro
episodio que tuvo lesultajos más
rrraves a l que se rebere a 18 in-
ri
vestigaciones hecuas'por co;iisio
nes legislativas respecto frauJi--s
-- - - -
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-
gadío es el
mas comple-
to. Le pode-
mos suplir á
usted con
Cabadofes,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Se Dotan por sn cinismo
Y venden por patriotismo
Sus planes abarcadores;
Son enemigos los peores
Del progreso y bienestar,
Y su empefio es fomentar
El saqueo y despilfarro
Como nn ídolo de barro
Que debemos adorar.
$
:
y abusos cometidos i r tiiciales o.
adictos del partido dtiuociático.
Este te pueda calitícar de trágico
porque es el registro de reputacio-
nes dtstruidas o lastimada?, y del
descrédito que ln recaído sobre to-
do un partido a causa de la impru-
dencia o mala fe de a'gunos de sus
miembrOB. Todjte reduce a que
el lado cómica de la situación no
afecta de niugnn modo el crédito y
reputación del ectado, mientras
que el lado tráfico tendrá que ser
resuelto por los tribunales.
Es comedi por un lado
Conjaus visos de saine te,
Que a ninguno compromete
Ni caño alguno ha causado;
Siendo asunto ya pasado
No lastima la conciencia
Ni tendrá gran consecuencia
Sino en bu trágico aspecto
Que ha tenido ya el efecto
De traer rever sentencia.
JUSTICIA AL PRE- -
BIDENTE MARTIR
Nueve díai c"epues de la rendi-
ción de lis confederados en Appo-
matox, es dtcir en 15 de Abril de
1S05, tuvo lugar la triste y
trgci t del Presidente
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIMPIADO PARA SEMILLA.
NO IIAi' COSA MEJOR PAKA TOSES
O RESFRIOS.
Cuando I'd. tiene un resfrio necesita
la mejor medicina que sn puede adqui-
rir para curarlo tan pronto como sea
posible. Hay muchos que consideran
el iemedio do Chamberlain sin Igual.
Sra. J. Boroff, de Elida, Ohio, dice:
' Desde que mi hija Ruth fue curada de
un resfrio y tos por el Remedio de
t'hamberlan para la Tos, dos años pasa-
dos, me he sentido mas que agradecida
hacia los fabricantes de esa preparación.
No se de otra cosa que cure una tos o
resfrio tan pronto como esta." De ven-
ta por Hopkins & Manzanares, advt.
The $EáMcCfflftiy C
Taos, N. BI."Creciendo Mejor cada dia."También los Kem jdios de Santoxestán llegando a Hopkins & Man?
zanares.
A REVISTA DE TAOS
El Desapareció el Dolor de
Espalda Ganó Cin-
cuenta Libras.
"El Castillo del Moro" Saloon ;
AXASTAOIO SANTÍSTEVAN, Prop.
jQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 82.50 por galón .para
arriba. Trato limpio ylegal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
TENGAN CUIDADO CON
LOS NIÑOS.
Un resfrio duradero, tos ator-
mentadora, perdida de sueño, una
garganta cruda e inflamada lle-
van a una condición tal en la cual
el niño no podra ya resistir enfer-
medades contagiosas. La Miel
de Alquitrán de Foley es curativa
y pronta en acción. Alivia toses,
resfríos, crup y tos ferina. No
contiene opios. De venta por
Gerson Gusdorf.. adv.
A que Puerta tocan que
no Respondan!"
Tres l'iedras N. M.
Abril 25. 1915.
Sr. Editor:"""
Suplico a Ud. se digne dar cabi
da al siguiente comunicado para
refutar los cargos y calumnias de
la notable Marina Pacheco, ha-
ciendo saber al mundo todo lo que
se le pone en sn caletre.
Dice que abandoné a mi familia
y que los he traicionado, y en esto
falta a la verdad. Mis hijos es-
tán conmigo en mi propio rancho.
Dice que no respeto a las antori
dades, pues es que no ha podido
probar todos los crímenes que me
levanta, por esto la ley no puede
conmigo. Dice que los dejé co
mo la pluma en el aire. Ella fué
la que me dejo a mi en el aire,
púas tomó $450.00 buggy y caba
líos y cuanto yo tenía y se marchó
a sus anchas mientras yo estaba
fuera de casa. Tocante a la yer-bit- a
que dice me aplicaron, eso
fué ella misma; me dejó y obró a
su antoja. Por cuanto dice que
69toy pervertido, yo le aconsejo
busque un santo pero le pone ani-
llo a la nariz para que lo cabrestee
como usted sabe, pero oiga Dona
Marina, veo que de patrimonio le
viene esto, porque ni su Beilora
madre, ni usted, ni sus hermanos
viven con sus primitivos maridos.
A que virtuosas matronas, pero a
Ud. la perdono por su saber, pues
es muy célebre y déjeme lidiar con
mis chiquitos. Siga eu capricho.
De Ud. muy sinceramente.
José Altagracia Martinez.
NO PAGUE NADA
Pormis relojes, si nox representan lo
que ofrezco.' Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como tínico representante en este pais
de una, celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga 5.00 los primeros 5 meses y CO
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también so le mandará DE REGALO
UN, MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o sefiora, de dos tapas o con
horario visible. i
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 120 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
Si Ud llevara cuenta de las
botellas que se han comprado
Ud. hallaría que la Miel de Al-
quitrán de Foley es la que está en
más gran demanda que cualquier
otra medicina para la tos. Es
salva, pronta y efectiva para res-
fríos, crup ronquera, toses bron-quile- s,
males de garganta y la
grippe. No contiene opios y es
la medicina para la tos preferida
por los niños. De venta por Ger-
son Gusdorf. advt.
CASIMIRO BARELA
Se Gana Alto y muy Merecido
HonerDel Mundo Católico
Leemos en el "Denver (Jaiholic
íingister" del dia 15 de Abril, que
al cerraras las sesiones de la legis.
latara del estado de Colorado, el Se
nador Casimiro Birela porEU valor,
habilidad y firmeza de convicciones
como verdadero ciudadano liberal
Americano, logró derrotar lasaBtn-cíbb- ,
estrechez de concencia e in-
tenciones torcidas de ciertas in-
fluencias auti católicas que desea
ban, por medio de leyes inicuas,
perturbar la religion Qatólica en
sus netituciones proponiendo que
ae nombrasen comisiones investi-
gadoras y que tuviesen supervisión
particular del estado sobre las mis
mas, a más de lo que las leyes ge
nerales requieren, pero el senador
Barela y sus amigos estuvieron
alerta y firmes y lograron conven-ca- r
al gobernador del estado y a
muchos senadores aunque no cató-
licos, que lo intentado no era otra
- cosa si no persecución encontra del
nisjor elemento de que se com-
pone el estado de Colorado, su mo
ralidad, riqueza y grande futuro.
Da manera que, cuando las ídí
cuas medidas vinieron a voto, fue
ron derrotadas miserablemente,
como impías, como injustas e ina
plicables a nuestra ciudadanía
Americana, que no nace distin-
ción, bajo nuestra Constitución
Nacional, de raza, religión o credo
político. Quisiéramos detallar lo
que refiere el citado periódico so
bre la contienda infame, la cual
quedo derrotada, pero el espacio
no lo permite, pero si de todo co-
razón aplaudimos y congratulamos
al ilustre y denodado Senador Ea
reía, por la actitúd que tomó y
que tan bien supo dirigir al triun-
fo y confusión de ciertos enemigos
ciegos de nuestra religión, y por
haber coronado los últimos dias de
su larga carrera como legislador,
con la mejor y más grande obra
que pudiera haber hecho en les
cuarenta y tantos afíos que ha sido
Senador, en la defensa de sus dere
choscomo ciudadano AmericBtio y
de ciento ochenta mil ciudadanos
Americanos en el Estado de Colo-
rado, en su santa religión y de
diez y 'kocho millones ' de Católi
eos en estos Estados Unidos, que
no deseamos ninguna discrimina
cion a favor o encontra en núes
tros privilegios.
Dios preste larga vida y colme
de felicidad al insigue Senador lia
reía, son los deseos de sus herma
nos de Nuevo Mexico.
OJO AQUI
Inadvertidamente y en vista de
de la escaces de foudos para soste-
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA-
TION" de San Francisco, Cal. pa
ra colectar las cuentas de aquellos
auscriptores y demás personas que
nos adeudan ; pero al inspeccionar
nueatra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-
MOS la expresada autorización,
onedandó sin niDgún valor; v com
1. o
resultado, esperaraoar6'"cada una
de aquellas personas que nos adeu
dan, ya por suscripción del perió-
dico o por alguna otra causa, se sir.
van remitir sus adeudos diretamen-t-
a esta oficina de LA REVISTA
DE TAOS", sit en Taos, Nuevo
Mexico. i
LA REDACCION, tf.
Para loa Rifioneft. Tome Diu- -
retic, Elexir. Se vende por Hop
Durante cosa de un año padecí de' do-
lores en la espalda y cuando me levanta-l- a
por la mañana estaba muy cansado y
con una sensación ardorosa. Mi peso dis-
minuyó á i io libras. Leí uno de sus anun-
cios y empecé á tomar el Swamp-Ro- ot
(Raíz-Pantan- del Dr. Kilmer, y de lie
libras que pesaba llegue á pesar 160 li-
bras, ydesde entonces me he sentido bien.
Tome entre todo cuatro frasco9 de
del Dr. Kil-
mer, y lo recomiendo fervorosamente á
mis amigos como un buen remedio para
cualquiera que sufra como yo sufrí.
Estoy empleado en una tienda y tengo
que estar siempre en pie. Tengo treinta
y cuatro años de edad.
Soy de Uds. su atto. servidor,
T. H. MORGAN,
Elizabeth City, N. C. E. U. A.
T. H. Morgan compareció ante mí per-
sonalmente hoy día io de Abril de 191 2,
el cual afirmó lo expresado arriba, ju-
rando ser verdad en todo y por todo.
J. KEN YON WILSON,
Notario Público.
Carta 4
Dr. Kilmer & Co.,
Blnghamton, N. V.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Raiz-Pantan- o)
le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co., Bing-liamto-
N. Y., E. U. de A., incluyen-
do en la carta 10 centavos oro ó su equi-
valente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará un frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los ríñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
este periódico. En todas las, boticas
tienen de venta los frascos de tamaña
grande y mediano.
Quien Perdió la Yegua?
Una yegua tordilla y con un
bonito potrillo, hace algunas Eema
ñas se halla en mi rancho de la
Cordillera. Tiene eBta marca en
la anca izquierda R y otra marca,
algo borrada, en la anca derecha.
Dicha yegua tiene como 13 años
de edad.
i'agando este aviso y demás cos-
tos se devolverá a su dueño.
J. Sabino Espinosa.
P. O. Taos N. M.
La tienda de Gerson Gusdoif,
ea la tienda en donde todo taosefio
podrá hallar constantemente lo
que necesite para su hogar ó para
su rancho. Trato legal y cortés
para todos. Gerson Gusdorf.
LA TOS DE SU NI5TO LLAMA
AYUDA.
No abandone la tos de su niño. No
solo les menora su fuerza, pero aun leva
a enfermedades mas serias. Para que
arriesga? No tiene Ud. para que. El
Nuevo Descubrimiento del Dr. King es
el remedio que su niño necesita. Es
hecho con bálsamos antisépticos y cura-
tivos. Pronto curará un resfrio y la tos
de su niño. No importa que tan tnala
sea la tos o que tanto haya durado.
Descubrimiento del Dr. King la cura.
Es garantizado. Pruebe solameute una
botella, la hallará en las boticas, adv.
Permítanos ordenarle su traje
pal-- la primavera, fe garantiza
que vengan bien. Somos agentes
por las famosas casas de Koyal
Taylors, de Chicago; City Taylors;
Chicago; Strauss Brothers, Chica-go- .
S3 darán votos por la Btima
de cada órden lo mismo que por
otros efectos. Hopkins tfc Man
zanares.
Vean el anuncio de Lewis-Low- e
Co., en la 8va. pagina. En ésta
tienda acaban de recibir un luci-
do surtido de sombreros último
estilo para señoras y caballeros.
Para la Sangre Santox. La a
para purificar la Sangre.
Compren esU Medecina en la Bo.
tica de Taos. -- " "
Hopkins & Manzanares.
rgsf iSvmvBaoaK
THE JriEYERS CO., INC.
;raeral Distributora
Albuquerque, N. 91.
Hasta el más Sun-
tuoso Hogar fasti-
dia cuando no hay
salud. -
Déjese Ud. de dro-
gas alcoholizadas y
patentes engañosos.
Ponga su confianza
en la
EMULSION
de SGOTT
y sea persistente
por una temporada
Debe ser da Scotí)
116
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
qne siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que haa. vista el anuncio en
LA KEV1STA DE TAOS. Al
hacerlo n&í nos harán un favor es-
pecial, al' mismo tempo que serán
mejorat'jndidos. itf
Miren en nuestra ventana como
siguen las contestantas en la con-
testa del Piano.
Hopkins & Manzanares
Quiere Ud. Ganar Di-
nero?
Necesitamos agentes para buscar
susoritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos su.'critores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim-
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me 1h medicina, sica
mis consejos, y cuan-
do hay a sentido suma-tuviliifr- o
efecto, que
11. e recomiende entro
sus amistades. MI ob-
jeto es el de ayudar á
14 buii'iinidad dolien-
te y el de darle i cono-- 1
r al mundo enteio
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina,' también 1
en vi aró, tudo gratif,
una copiada mi lilro médico Ilustrado,
el ciiM se titira "SALUD EN EL HO-
GAR.'- Kt-t- llro da uua explicación
demlladt do eta enl'ermedtdes y es el
libro rúas grande de su clase que se !m
publicado. También le escribiré una
carta lurea dáudole consejos médicos,
etc.,. pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus sintonías.
Si Vd. ha fracasado eon alguna otra me-
dicina, entonces mas razón tiene para es-
cribirme, pues aquí está su salvación.
LOS SINTOMAS
11. Dolor co las coyunturas da laa
ctderaa.
II. Dolor de cabeza.
13. Dolor en los ríñones.
U. Dolor ó hinchazón de tas coyun-
turas.
15. Seas&tlided en los nervios.
Ib. Reumatismo agudo,
17. Sangre impura.
18. Catarro. ,
19. Asma.
Nuevos Libros
Que'se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cp.da tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgo:
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombrea
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseüores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de lus Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bei toldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
EL REUMATISMO E3 CURAUO POB
EL LINIMENTO DE SLOAN.
Ud. no puede evitar de que le venga
un atsque de reumatismo, pero puede
curarlo casi inmediatamente Si se ap-
lica suavemente el Linimento de Sloan
este penetra a la parte dolorida o mús-
culo en unos cuantos minutos y quita el
dolor, Compre una botella del Linimen-
to ó Sloan por 25c en cualquier botica
y téngalo en el hogar contra resfríos,
coyunturas enfermas e hinchadas, lum.
bngo, sciatica y enfermedades seme
jantes, Se devuelve su dinero si no está
satisfecho, pero casi siempre da alivio.
advt.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- a
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora-
do y Wyoming.
Darnos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisioess li-
berales para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escribanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Eevista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
NUESTRA GRAN OFERTA
ESTO Y 5c.
No pierdan este. Córtese este
anuncio incluyase con cinco cen-
tavos a Foley fe., Chicago, Ills.,
escribiendo su nombre y dirección
claramente. Ud. recibirá en
torno un paquete de muestra que
contiene Miel de Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Ríñones,
y Pildoras Catárticas de Foley,
advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
annncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-dido- s.
tf.
UNA CURA PARA ESTOMAGO
AGRIO.
Sra. AVm. M. Thompson, de Battle
Creek., Mich., escribe: "Yo he sufrido
de indigestion, estómago agrio y mal
aliento. Después de tomar dos botellas
de las Tabletas de Chamberlain yo esta-
ba bien. Estas Tabletas son esplend-
idasNo hay mejor. De venta por Hop-
kins & Manzanares. advt.
Toda clase de libros, tablets, com
position books, Drawing Books,
Spelling Books etc. se hallan de
verity en La Revista. tf.
P0E QUE NO G0ZA1! DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Un Joven de Trampas
es Víctima de un Ac-
cidente
Rawlins, Wyo. Abril 23, 1915.
Sr. Editor:
Mi hermanito Demecio Monto
ya, residente de Trampas, N. M.
al llegar aquí el dia 9 de Abril
con el tren pasajero, fuera de los
coches, se le prendió su ropa que
mándole un costado y parte de la
espalda, desconsertandose el brazo
izquierdo y quebrándosele la pier-
na derecha. Esto sucedió a las
tres de la mafiaoa y enseguida fné
llevado al hospital por los- manea
dores del, mismo tren. Actual
mente se halla muy aliviado y tan
pronto sea posible etr-- i trasporta
do a su hogar de Trauma?. El dia
21 del tn i Bino mea fué lastimado
por el mismo tren un americano a
quien ce le mochó por por com-
pleto las piernas. -
Tiburcio Montoya.
JOSE IGNACIO GONZALES
Questa N. M. Majo 2, 1915.
Sr. Editor:
Dígnese cronicar a su aprecia,
ble semanario la muerte del vene,
rabie anciano Don José Ignacio
Gonzales, acaecida el dia 1ro. del
que rige a las 12.00 . m. El ex
tinto anciano era antetiormente re-
sidente de la plaza de Ta os y se ha-
bía trasportado en Questa, al lado
de su sobrino Jose B. Cordova, en
Agosto del aílo pasado..
Los deudos del finado desean
por medio de e3tas líneas dar un
voto de gracias a aquellas perso-
nas quienes le3 prodigaron su ayu-
da durante el velorio y funeral del
anciano José IgnacicfGonzales.
ÍL.I. P.
Jose B. Cordoba
' Es faltá de honor provocar al
vecino por envidio.
Es falta de delicadeza denigrar
el carácter ageno sin razón ningu-
na.
Es falta de educación en una
persona odiar al contrario en polí-
tica.
Es falta de entendimiento y se-
rial de embrutecimiento empinar
el codo a cada momento.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
coavenc?ré 6 hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido lírico
del y que de
ese modo deja tima-
do completamente el
mal de lee ríñones, y
reumatismo. He
aliviado ya á miles le
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
una cantidad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas líneas
dándome los números de I03 síntomas
que le aquejun, en conjunto con su edad,
su nombre v dirección, ó irmediatamen
te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRY .T. TAYLOK, 103 16U1
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL.
AQUI ESTAN
I. Polor en la escalda
2. ntcs deseos de orinar
3. Dolor al orintr
4. Dolo ó senbibilidad en la vejiga
5. Dolor ó vos en el ettómago
i. Debilidad general
7. Polor ó sensibilidad debajo da la
ros illa derecha.
8. Hiic hazonea cualquier pai del
cuerpo.
9. Estreñimiento.
19. Palpitación del corazón.
kins & Manzanares.
A REVISTA DE TAU8
esperaba lograr N uevo México to í:iltpj1tj".eítg3 TOS FK RIÑABientodos saben 1 efecto de los
montes de pino sobra las toses. La
Miel de Pino del Dr. Bell es un reme-
dio que da pronto alivio para tos ferina,
afloja la muooia, cura la garganta y pul-
mones y hace los ataques de los menus
severos. Una familia con niños crecien-
tes so debería estar sin ella. Guárdela
a mano par resfrio y toses. 25c. en
las boticas; advt
LA EXPOSICION
PESAN DIEGO
Y la poca o Ninguna Im-
portancia gue Tiene
para los Habitan-
tes de Nuevo
Mexico
dos tan distintos qué pasa 4 los
límites de la oficiosidad eso de an.
dr cooperando en cotas que a uno
mi ln i mporta. Naturalmente, los
fomentadores del negocio podrían
presentar abundancia de razones
para justificar semejante intrusión,
pero las que así presenten no servi-
rán sino para convencernos que
no alcanzan sino al interés per-
sonal de algunos individuos y en
nada afectan de una manera pro-
vechosa los intereses del pueblo
neo mexicano. Eso quiere decir
que loa fomentadores por medio de
sus artimañas no tuvieron más im
ra que la de valerse de un arbitrio
barato para ganar algún dinero y
darBe paquete a costa sgena. Saben
que en eso nada arriesgan y tienen
rio JLquivcqua el Caía
Mucha Gente de Taoa tiene mal
de Ríñones y no to Saben
Tiene Ud. dolor decalca?
Esta Ud. cansado?
Se siente débil, nervioso?
Son irregulares sus secreciones de los
rlüoneeí
Están coloridas? Contienen eidimen-to- ?
'
Posible sus riíícnes bon culpables.
. Ríñones débiles dan amenaza de tor-
mento,
Atienda A la llamada, no se dilute.
Use un remedio probado para los rí-
ñones. '
Lea éate testimonio de East Las Ve-
gas:
"Unos años pasados uno de nuestra fa-
milia dió'un testimonio en favorjde as
Vifüoras de Doan y lo confirmó más tar-
de," dice La Sra L. J. Meyer, 225 Rail-
road Ave., East Las Vega3, N..M. "JSsta
persona piensa tan altamente como
siempre. Este remedio trajo completo
alivio para el mal de ríñones, dolores en
la espalda y otroB pesares que acongo-
jan. Nosotros podemos hablar altamen-
te de las Pildoras do Doan para los
Ríñones."'
Precio 50c. en las boticas y comercios.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Hiñones las mismas
que recomienda la Sra. Meyer. Foster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo, N. V.
mando parte en la Exposición de
San Diego. no exis
ten relación- - nen-iale- a o tocia
lea entre Nuevo México y Califor
nía, porque no hay nada en común
entre los dos estados por la sencilla
razón de que sus interese y pros-
pectos son tan remotos y distintos
como loa del Polo Norte y del Po
lo Sur. Pero algunas personas que
deseaban figurar sin coBto para
ellas y á expensas del estado mos
traron actividad extraordinaria en
procurar la representación y parti-
cipación de Nuevo léxico en la
Exposición de San Diego, y em.
pleando toda clase de influencias
lograron conseguir que la legisla-tur- a
apropiara una buena suma de
dinero para el objeto. Ese dinero
se ha gastado de algún modo, y se
ha conseguido un aumento adicio-
nal de varios miles de pesos, y alio
ra se procura que continúe manan.
do la corriente dinero público para
la reproducción en la capital de la
titulada "Catedral del Desierto",
nombre poético que se ha dado al
edificio de Nuevo México en la
Exposición de San Diego. Para es-
te fin están apropiados treinta mil
pesos más bajo la especiosa condi-
ción de que se apronte igual suma
contribuida por suscriciones parti-
culares. Se dice que ya la cantidad
voluntaria está lista o prometida,
más eso no quita que muchos crean
que la tal Bnscrición será más apa
rato que realidad y jamas hará las
veces de cuerpo presente en los
fondos empleados para realizar el
proyecto.
Ahora preguntamos Que negó-ci- ó
tenia el estado de Nuevo Méxi-
co para tomar parte en una Expo-
sición como la de San Diego cuan-
do real y efectivamente no tenia
nada en común con la misma ni
podía traerle ninguna ventaja ac
tual ni prospectiva? Ciertamente
que ninguno. Loa habitantes de
Nuevo México están tan remotos y
desviados del estado de California,
siendo los intereses de ambos esta
Á Vil. indubablcmcnte le interesara
i quien cid;có toda su vida al alivio denlasctBjs Ninpuna mujerÉl Doctor
no se debe
y nosotros
Vd. como
Desoués
1 !ínPi!Sv I perienciael
reputación
de los
desarrollal .&jrw durante"cambio de
su ganancia segura, y cuando se
llegue el tiempo de dar un informe
sobre sua transacciones les bastará
presentarlas cuentas del
Capitán" y el asunto quedará ter
minado de una manera satisfacto-
ria para ellos.
En este negocio de andar figu
rando y representando en otras lo-
calidades y estados, la regla de oro
es y debe de ser que cada quien
desem bolse su propio dinero para
sufragar sus gastos y no esté ate-
nido a que el eatado haga las veces
de patrón y protector de figurantes.
La práctica de querer usar el dine-
ro público en todo y por todo, so-
lamente porque algunos individuos
tienen cachete para hablar sin au-
toridad en nombre de todo el pue-
blo a quien usan como pretesto pa-
ra conseguir sus fines. Tanto en el
negocio de asistir exposiciones co
mo en la materia de escarbar o ex
aminar las ruinas de antiguos pue
blos, la costumbre ha sido hasta
aquí que el estado pague el escote,
y esa es cosa que de ninguna ma
ñera conviene a un estado cuyos
habitantes están agobiados con el
peso de los impuestos, y no ea jus-t- o
qué tales procedimientos se san
cionen con el silencio o la indife
rencia porque se han convertido en
un verdadero abuso.
recibir los consejos del Doctor T. II. I've.
penas y ufiimientos de las
debe temer mas a los dolores del parto.
Dye, ha demostrado científicamente que
tener mas temor a los dolores del parto,
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. D todos tamalloa y
anchuras.
J. D. Morris
46-- tf . Manejador
Tendremos una venta especial
en algunas cosa3 en nuestra tienda
un dia de cada semana y daremos
5 por 1 y cheques especiales, bue.
nos por 100 votos por cada centa-v- o
en dielids cosas.
Hopkins A; Manzanares
CL'R.V DOLORES REUMATICOS.
Para que sufre de reumatismo cuan-
do puede obtener alivio solo a un pique-ñ- o
costo? Sra. Elmer Hatch, de Peru,
Ind., escribe. "i'o he tido sujeta a ata-
ques de reumatismo por años. El Lini-
mento de Chamberlain me da pronto
iilivío, y tomo el placer de recomendar-
lo a otros." 25c, y 50c. la botella. De
venta por Hopkins fcldanzanares."
advt.
No olviden los que sufren cíe
los ojos que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
CHATIS
Un Famoso Sabio
Ofrece Su Nufevo
Método Gratis a
np-- i t ri . loaos ios
mos y Débiles.
También Regala
.... i ;k, M-A- A.
nal Ilustrado en Es-
pañol
El renombrado Dr. F. Schweers de
Chicago, ha curado á tantas perso-
nas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Im-
pura, Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á ñn de llegar á aquellos que no tienen
facilidad de visitar a un buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de En-
saye Gratis á todos los que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el La-
bro Medicinal, & The Nervisana Com-
pany, Depto. H 10-- 19 So. Fiith Ave.',
Chicage, Ills., U. S. A.
Es un tratamiento del Hogar y toda
persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es ' asombrosamente
eficaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo demás ha fallado. . Es-
criba boy mismo mencionando el mal
que le aflige á la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento de Ensaye y él Libro
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que no indique su contenido.
Venta deCuardiania
Toda la propiedad qne pertenece
a S. M. Felkins y á la Modern
Supply House, eBtá para venderse
en venta privada: Esta propiedad
coasiste de un par de yeguas, guar
oiciones y carruaje, 7 tones de za
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efectos de retra
tos, marcos de retratos, nociones,
teÍ COOaiEti, Guardian 7 tf.
Nueva Barbería
DE
JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon
Se afeita y corta el pelo
con esmero y prontitud.
Trato legal para todos.
Solicito el patrocinio de tedos.
Compren sus anteojos en la 13 o
tica ; tenemos buenos anteojos a pre
cios baratos. Pueden medirse bus
anteojos allí.
Hopkins & Manzanares
Hew
DESARROLLE SU BUSTO,
Deseamos llamar la atención
del bello sexo sobre las maravi-
llosas cualidades de la crema em-
bellecedora del Dr. Charles, para
DESARROLLAR EL BUSTO.
Se aplica en forma de masaje,, y a
la vez que despide un perfume ex-
celente, en muy poco tiempo; DE-
SARROLLA, EMBELLECE y
ENDURECE los pechos, no im-
porta cuan reducidos, blandos o
caídos puedan estar. Precio de 1
tarro por correo 1.00; una pe-
queña muestra O. 10 cts, Haga su
remesa en giro postal 5 sellos de
correo.
F. L. SPECIALTY Co.,
220 W. 123 sf - New York
CURA MAL DEL ESTOMAGO.
Sra. II. G. Cleveland, de Arnold, Pa.,
escribe. '"Por algún tiempo sufri do
mal del estómago. Yo tenía mi estoma-
go agrio y me sentía pesada después de
':omer. Nada me hizo provecho hastn
que compré las Tabletas de Chamber-
lain. Después de turnar dos botellas de
estas quede curada." De venta por
Hopkins & Manzanares. advf.
TARJETAS DE VISITA,
100 por 75cts.
elegantemente impresas con su
nombre y - un :" bonito tarjetero
Sl.00.; Su orden será despachada
el mismo dia que sea recibida y
por correo certificado,
.r. F. L. SPECIALTY Co.,
220 w; 123 St. New York.
UNA SALVE CURATIVA PAKA QUE
NADAS, MANOS Gl .EXUDAS Y
PEZONES ENFERMOS.
Ln Salve do Chamberlain para que-
madas, lastimaduras, mu nos gretudam
y pezones enfermos es excelente. Ali-
via el dolor de una quemada de una vez,
y a menos que la injuria ea muy sevu-ra- ,
la cura sin dejar cicr.triz Precio 25c.
De venta por Hopkins it Manzanares,
advt.
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Zapatos.
En Zapatos bajos de r
verano tenemos las me
iores marcas. Sus pre- -'
cios y cualidad no tie-
ne igual en Taos. Ven-
gan a ver nuestro sur-
tido de Zapatos de to-
das
1
clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y pre-
cios Isin igual.
a
I
1
Mexico.
Ha sucedido la Exposición
Universal de San Diego de Cali-forni- a
la mismísima cosa que a
otras exposiciones mucho más im-
portantes y más vistosas que en di-
ferentes partes del mundo y en
tiempos diversos han resultado en
enormes fracasos financieros y
En este país se han
tañido varias de eBtas exposiciones,
siendo las principales la llamada
del Centenario en Filadelfia y la
Feria del Mundo en St. Louis, y en
am boB casos, a pesar de la .ayuda
que recibieron del gobierno federal,
las grandes sumas expendidas no
trajeron ganancia sino pérdida a
los que contribuyeron y lo mismo
a las localidades donde se efectúa-ron- .
Solamente algunos de los
proyectadores y manipuladores que
movían lss teclas sacaron algún
provecho porque no se dejaron
alucinar con engañosos espejismo
'
ni arriesgaron su dinero, Bino que
e encaminaron derechamente al
bulto a recoger lo que pudieran en
su propio beneficio. Estos son los
únicos que medran y as enriquecen
en aemejanteB empresas porque lle-
van desde el principio un objeto
difinitivo, el cual es entusiasmar y
seducir a los incautos y crédulos
para que inviertan bu dinero con la
seguridad de perderlo irremedia-blement-
porque eir empresas de
esa naturaleza es mucho el ruido
y pecas las nueces que se recogen.
La Exposición de San Diego no
ea universal ni nacional ni aún re-
presentativa del estado de Califor-
nia, sino que fué solamente un
cartámen provincial, en el que una
pequefia ciudad se sacrificó inútil-
mente queriendo seguir el ejemplo
de grandes y populosas capitales
donde hay dinero de sobra para
p9rmitirse semejantes lujos y ca-
prichos sin grave menoscabo pars
su presente y futura prosperidad.
Naturalmente, entrando en com-
petencia coa la gran exposición de
Sn Francisco, que era el certáme
oficial, ayudado y autorizado por
el gobierno y destinado a celebrar
la apertura del Canal de Fun m,
tuvo el dénu;riti que podri in
ber6e anticipado, y no strap gru
dea concursos de otras loctklidudcB
n' obtuvo el patrocinio y coopera,
ción de naciones y países extranje-
ros. De sqní resultó que no llamara
mucho la atención sino que fuera
solamente una especie de feria lo-
cal que por el momento es motivo
da orgullo y fatisficción para los
habitantes de l localidad. Nrj da
rú realce al w m'.n- - y fama de la
ciudad de Sur, V. ni aumentaráO
su riqueza y ropnlación, aunque
por breve prí.io de tiempo sus
habitantes te recrearán con la ilu-
sión de que is una ciudad metro-
politana qro ha sido cansa de co-
mentos y noticias más o menos mi-
nuciosas para una parte de la pren-
sa del pr.ía que ha tenido la bene-volenci- a
de ocuparse de dicha ex-
posición. El certamen de San
Francisco ha obscurecido y marchi
lado los prospectos del de San Die
go, pero este tendrá el consuelo de
notar que su afortunada rival no
sacará gran suma de gloria ni de
provecho pecuniario de la regia ce
libración que lleva su nombre.
Una cosa si no podemos com-p-e- n
1er porque no' es susceptible
de ninguna explicación satisfacto-
ria, y esa es lo qne ant:cpaba y
tendremos mucho gusto en a,
evitarlos, absolutamente UKAlk.
de muchos años de trabaio asiduo, ex
y estudio, el Doctor Dye perfeccior.ó
famoso remedio conocido con tfnombre
COMPUESTO MITCHFXLA. Goade
mundial por eu eficacia en el alivio
dolores del parto, porque robustece y
la constitución peculiar de las mujeres
el periodo de embarazo y durarte el
vida," 6Ín producir síntomas a!r.rT,:.n--
tes y efectos desagradables. Usando Vd. el CCM-EST- O
MITCHELLA no sufrirá más de Kcrviod- -
-' V' - EN -
SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les p&gará hacer una visita en nuestro establecimiento an-
tes de conprar en otra Tienda. '
c' :d, Impaciencia, Melancolía, Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Común,
v !.) cual es muy peculiar en estos períodos. Tenemos millares de testimonios
;' numeres da todo el mundo que están agradecidas, satisfecha y felices con el
u: a deí COMPUESTO MITCHELLA.
OFERTA ESPECIAL! Esta "oferta especial" es por tiempo limitado y con
objeta de introducir el Compuesto Mitchella en ese pais y darle una oportunidad
para que sin perdida de tiempo, pruebe este gran remedio. Al recibo de t'.OO tro
americano, le enviaremos por correo certificado, franco de porte, una caja de Com-
puesto Mitchella y un ejemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dye
que dice "cómo clara luz niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo legar
a ser madre." Este übro contiene información muy interesante para las mujeres
que sufren.
Eccrlba hoy mismo a: DR. J.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
Kuuaio, N. T., u. . n.
Sombreros.
Anunciamos al públi-
co que acabamos de re-
cibir el .mejor urtido
delSombreros para Se-
ñoras. Señoritas y Ni-
ñas, últimos estilos de
Paris y pare ía tempo-
rada de pri gavera y
verano. Los precios
son 'reducidos en esta
venta especial.
502 Lewis Block, (Eiutiacito ra 1810)
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M RICHARD F.H
Antes de Herman Kaiser
Comercio
OAKELEY
-- o- "aos, Nuevo Mexico
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
clase de efectos, abarrotes etc.
Su surtido es enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
También recibimos un g'r&n Surtido de Sombreros para Jóvenes
y Caballeros, estilo tie 1915, los mejores que se han visto en Taos.
Lewis-Low-e Go
THE PLAZA STORE
Taos,5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx. 5
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